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0LWGHQRSHUDWLYHQ:LUWVFKDIWVNDGHUQJHUlWHLQW\SLVFKDXVJHSUlJWHU*HVHOOVFKDIWVEHUHLFKLQV%OLFNIHOGDQGHPVLFKGHU6WDDWVVR]LDOLVPXVDOVEHVVHUH0RGHUQLVLHUXQJVDOWHUQDWLYH LQVEHVRQGHUHEHZlKUHQVROOWH ,QVRIHUQNDPKLHU GHU ,PSOHPHQWLHUXQJGHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ2UGQXQJVSULQ]LSLHQ H[HPSODULVFKH %HGHXWXQJ ]X (QWVSUHFKHQGZHUGHQ EHL GHU8QWHUVXFKXQJ YRQ0DQDJHUELRJUDSKLHQGLH5HJLPHYRUJDEHQEHVRQGHUVSODXVLEHO0LWJURHP1DFKGUXFNLVWDOOHUGLQJV GDUDXI KLQ]XZHLVHQ GDVV HV DXFK 6R]LDOODJHQPLWZHLWHU JHVSDQQWHQ6SLHOUlXPHQGHU ELRJUDSKLVFKHQ$UEHLWXQG(QWZLFNOXQJ JDE LQVEHVRQGHUHXQWHUKDOEGHU.DGHUHEHQH
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(LQH ZHLWHUH 9RUEHPHUNXQJ 'LH YRP 8QWHUVXFKXQJVVDPSOH UHSUlVHQWLHUWH*HQHUDWLRQJHK|UWQLFKW]XGHQHQGLHDP6LQQKLPPHOGHU''5DNWLYSDUWL]LSLHUWKDEHQ ,KUH0LWJOLHGHU YHURUWHWHQ VLFK ] % ZHGHU H[SOL]LW LQ GHU DQWLIDVFKLVWLVFKHQ%HZHJXQJQRFKRULHQWLHUWHQVLHVLFKDPKXPDQLVWLVFKHQ*HGDQNHQJXW(VKDQGHOW VLFK YLHOPHKU XP GLH XP  JHERUHQH GULWWH *HQHUDWLRQ YRQ ''5%UJHU,QQHQ GLH HUVWH GLH XP JHERUHQH:HLPDUHU*HQHUDWLRQ GLH ]ZHLWHGLH$XIEDXJHQHUDWLRQ6LHEHVHW]WHDEGHQHU-DKUHQGLH/HLWXQJVSRVLWLRQHQLQGHU:LUWVFKDIW$QGHUVDOVGLHYLHUWH*HQHUDWLRQGHUXP*HERUHQHQZDUVLHQLFKW YRQ GHQ 6FKOLHXQJVSUR]HVVHQ GHU K|KHUHQ $XVELOGXQJVZHJH XQG $XIVWLHJVNDQlOHEHWURIIHQ6LHHUIXKUDOOHUGLQJVGLH9HUNUXVWXQJXQG,PPRELOLWlWGHUJHVHOOVFKDIWOLFKHQ9HUKlOWQLVVHDEJHUDGHLQGHP/HEHQVDOWHULQGHPVLH]XJURHQ7HLOHQKRFKTXDOLIL]LHUW IU:DQGHOXQG ,QQRYDWLRQSUlGHVWLQLHUW JHZHVHQ ZlUH 'LH %HJQVWLJXQJ GLHVHU *HQHUDWLRQ LP EHUXIVELRJUDSKLVFKHQ 6LQQHJLQJDOVRHLQKHUPLWHLQHUVR]LRNXOWXUHOOHQ%ORFNLHUXQJYRQ.UHDWLYLWlWVSRWHQWLDOHQ XQG ,QQRYDWLRQVWDOHQWHQ 'HU IU GLHVH *HQHUDWLRQ W\SLVFKH (UIDKUXQJV]XVDPPHQKDQJIKUWH]XHLQHP/R\DOLWlWVDEULVVGHUYRQGHUXQWHUVXFKWHQVR]LDOHQ*UXSSHUHSUlVHQWLHUWZLUGXQGLPIROJHQGHQLQVHLQHUOHEHQV]HLWOLFKHQ$XIVFKLFKWXQJELRJUDSKLHWKHRUHWLVFKHUNOlUWZHUGHQVROO'D]X ZHUGHQ ]XQlFKVW GLH HPSLULVFKHQ (UJHEQLVVH GHU 8QWHUVXFKXQJ GDUJHVWHOOW EHJLQQHQGPLW GHP LQVWLWXWLRQHOOHQ /HEHQVODXIUHJLPH IU GHQ .DGHUQDFKZXFKV XQGGHPGXUFKGLHVFKXOLVFKHXQGEHUXIOLFKH/HQNXQJVSUD[LVNRQVWLWXLHUWHQ (UIDKUXQJV]XVDPPHQKDQJ   'HV ZHLWHUHQ ZLUG GDUDXI HLQJHJDQJHQGDVVGHQIDPLOLDOHQ+LQWHUEKQHQVWDWWGDVVLKU(LQIOXVVDXIGLH6R]LDOLVDWLRQVSUR]HVVHGXUFKGLHLQVWLWXWLRQHOOHQ$UUDQJHPHQWVPLQLPLHUWZUGHHLQH]HQWUDOH5ROOHEHL GHU (UIDKUXQJVYHUDUEHLWXQJ ]XIlOOW XQG VR]LDOH 'LIIHUHQ]LHUXQJ JOHLFKVDPNRQWUDIDNWLVFK]XGHQLQVWLWXWLRQHOOHQ$UUDQJHPHQWV(LQ]XJKlOW$XVGHQ(UNHQQWQLVVHQ EHU GLH .DGHUELRJUDSKLHQ ZLUG VRGDQQ HLQH ELRJUDSKLHWKHRUHWLVFKH(UNOlUXQJGHV3DUDGR[YRQ6WDELOLWlWXQG,QVWDELOLWlWGHU''5HLQVFKOLHOLFKLKUHV(QGHV HQWZLFNHOW  JHIROJW YRQ HLQHU 7\SLVLHUXQJ HPSLULVFKHU 'LIIHUHQ]HQ GHU,GHQWLWlWVIRUPDWLRQ  $EVFKOLHVVHQGZHUGHQ HLQLJH WUDQVIRUPDWLRQVWKHRUHWLVFKH(UNOlUXQJVDQVlW]HLP/LFKWHGHU)RUVFKXQJVHUJHEQLVVHGLVNXWLHUW'DVHPSLULVFKH0DWHULDOGHU8QWHUVXFKXQJXPIDVVWELRJUDSKLVFKQDUUDWLYH,QWHUYLHZVPLW RVWGHXWVFKHQ0DQDJHUQ GDUXQWHU  )UDX GHU -DKUJlQJH  6LH ZDUHQ  LQ HLQHU /HLWXQJVSRVLWLRQ GHU  ELV  (EHQH WlWLJ DOVRQLFKW DXI GHU.RPELQDWVHEHQH DQJHVLHGHOW VRQGHUQ DOV RSHUDWLYH.DGHU DXI GHU(EHQHYRQ%HWULHEHQXQG$EWHLOXQJHQ6LHZDUHQHVGLHGLH7UDQVIRUPDWLRQGHU,QGXVWULHEHWULHEHLQ*DQJVHW]WHQGLH3ULYDWLVLHUXQJGXUFKIKUWHQXQGHQWZHGHUDOV*HVFKlIWVIKUHUZHVWOLFKHU8QWHUQHKPHQRGHUDOV*HVFKlIWVIKUHQGH*HVHOOVFKDIWHU YRQ 0DQDJHPHQW%X\2XW8QWHUQHKPHQ WlWLJ ZDUHQ XQG EOLHEHQ6FKPLGW3RKOPDQQ'LH$XVZDKOGHU,QWHUYLHZSDUWQHUZDUDXVSUDJPDWLVFKHQ*UQGHQUHJLRQDODXI HLQRVWGHXWVFKHV%XQGHVODQGEHVFKUlQNWXQGEUDQFKHQPlLJDXIGDVYHUDUEHLWHQGH*HZHUEHXQGKLHUDXI0LWWHOXQG*UREHWULHEHDE  %HVFKlIWLJWH GDPLW HLQH $XVGLIIHUHQ]LHUXQJ YRQ 0DQDJHPHQWIXQNWLRQHQJHZlKUOHLVWHWZDU'LH6DPSOHELOGXQJ IROJWH ]XQlFKVWGHP3ULQ]LSGHUPLQLPDOHQGDQQGHUPD[LPDOHQ.RQWUDVWLHUXQJ(UKHEXQJVPHWKRGHZDUGDVQDUUDWLYH,QWHUYLHZGLH$XVZHUWXQJZDU]ZDURULHQWLHUWDQGHU(U]lKODQDO\VHGHVQDUUDWLYHQ ,QWHUYLHZV DOOHUGLQJV DXIJUXQG GHU GRSSHOWHQ )UDJHVWHOOXQJ GHV 3URMHNWVQDFK %HUXIVELRJUDSKLHQ XQG EHWULHEOLFKHQ +DQGOXQJVSRWHQWLDOHQ DEJHZDQGHOWXQWHU+HUDQ]LHKXQJYRQ7HFKQLNHQGHV([SHUWHQLQWHUYLHZV(VZXUGHQ]XQlFKVW)DOODQDO\VHQGXUFKJHIKUWXQGGDQQ IDOOYHUJOHLFKHQGGLH*HPHLQVDPNHLWHQXQG
 =%%6+HIW6

8QWHUVFKLHGH GHU .DGHUELRJUDSKLHQ EHU YHUVFKLHGHQH 6WXIHQ GHU $EVWUDNWLRQUHNRQVWUXLHUW,QGLHVHP%HLWUDJZLUGEHVRQGHUHV*HZLFKWDXIGLHWKHRUHWLVFKH9HUDOOJHPHLQHUXQJGHUGHQHPSLULVFKHQ'LIIHUHQ]HQ]XJUXQGHOLHJHQGHQXQGVLHHUNOlUHQGHQ6WUXNWXUSUREOHPH GHU NDGHUELRJUDSKLVFKHQ (UIDKUXQJ JHOHJW ZLH VLH VLFK ] %DXVGUFNHQLPLQVWLWXWLRQHOOHQ/HEHQVODXIUHJLPHXQGGHPLKPNRUUHVSRQGLHUHQGHQ (UIDKUXQJV]XVDPPHQKDQJ LQ GHU +LQWHUEKQHQUROOH GHU )DPLOLH GHUVFKLFNVDOKDIWHQ3DVVXQJYRQJHQHUDWLRQVW\SLVFKHU.LQGKHLWVHUIDKUXQJXQGVR]LDOLVWLVFKHU+HUUVFKDIWVNXOWXU XD 'DEHLZLUG DXI GLH MH IDOOVSH]LILVFKEHVRQGHUHQ(UVFKHLQXQJVZHLVHQ GHV EHKDXSWHWHQ 6DFKYHUKDOWV LP ,QWHUYLHZPDWHULDO XQGVHLQH,QWHUSUHWDWLRQQXUXQV\VWHPDWLVFKXQGLP6LQQHHLQHV%HOHJVIUGLHWKHRUHWLVFKHQ$XVVDJHQYHUZLHVHQVLQVEHVRQGHUH$EVFKQLWWXQG'LH3ODXVLELOLVLHUXQJGHU)RUVFKXQJVHUJHEQLVVHHUIROJW LQGLHVHP%HLWUDJDOVRQLFKWGXUFKGLH'DUVWHOOXQJGHUWKHRULHELOGHQGHQ6FKULWWHVRQGHUQGXUFKGLHP|JOLFKVWUHLFKKDOWLJH([SOLNDWLRQGHUWKHRUHWLVFKHQ5HNRQVWUXNWLRQGHV8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQGHV'LHYHUZHQGHWHQ.DWHJRULHQZXUGHQ LQNODVVLVFKHUTXDOLWDWLYHU0DQLHUDXVGHP0DWHULDOKHUDXVHQWZLFNHOW
 'DV/HEHQVODXIUHJLPH
'LH6WDDWVSKLORVRSKLHGHU''5NQSIWHDQGLH6HPDQWLNGHU*OHLFKKHLWGHU6XEMHNWHDQXQGYHUVWDQGVLFKDOVH[SOL]LWH$OWHUQDWLYH]XU6HPDQWLNGHUEUJHUOLFKNDSLWDOLVWLVFKHQ*HVHOOVFKDIW*OHLFKKHLWXQG)UHLKHLW$OV9HUJHPHLQVFKDIWXQJVUHVVRXUFHQ GLHQWHQ GDV 3ULPDW GHV .ROOHNWLYLQWHUHVVHV EHU GDV ,QGLYLGXDOLQWHUHVVHGLH]HQWUDOLVWLVFKH3ODQXQJGHV*HVHOOVFKDIWVSUR]HVVHVXQG$QWLIDVFKLVPXVXQG$QWLLPSHULDOLVPXV ¬ 6R]LDOSROLWLVFKH3URJUDPPDWLNXQGGDPLW ,QWHJUDWLRQVPXVWHUSDUH[FHOOHQFHZDUGLHVR]LDOVWUXNWXUHOOH(QWJUHQ]XQJYRQ3DUWL]LSDWLRQVFKDQFHQIUGLH$UEHLWHUXQG%DXHUQVFKLFKWHQ'DPLWHLQKHUJLQJHLQHPDWHULHOOHXQGV\PEROLVFKH'HSULYLOHJLHUXQJGHUDQGHUHQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ*UXSSHQGHV%UJHUWXPVGHU6HOEVWlQGLJHQ$NDGHPLNHUHWF'LHVH8PVFKLFKWXQJGHU6R]LDOVWUXNWXU EHGHXWHWH HLQHQ ZHLWUHLFKHQGHQ (LQJULII LQ GLH 6R]LRNXOWXUHQ GLH /HEHQVJHZRKQKHLWHQ GHU KHUJHEUDFKWHQ 0LOLHXV VLH ZXUGH LQVWUXPHQWLHUW GXUFKHLQ LQVWLWXWLRQHOOHV /HEHQVODXIUHJLPH GDV GHP 3ULQ]LS GHU %LOGXQJV %HUXIVZDKO$UEHLWVSODW]XQG$XIVWLHJVOHQNXQJIROJWH$XIGHU(EHQHGHU.DGHUZXUGHQGLH.DUULHUHQGXUFKGDV'HOHJDWLRQVSULQ]LSJHVWHXHUWGKGXUFK$ERUGQXQJXQGhEHUWUDJXQJYRQ%HIXJQLVVHQYRQREHQQDFKXQWHQ'LH.ULWHULHQIUVROFKH'HOHJDWLRQHQZDUHQGLH.ODVVHQ]XJHK|ULJNHLWGHUVR]LDOHQ+HUNXQIWLQGLYLGXHOOH/HLVWXQJ SROLWLVFKH /R\DOLWlW XQG JHVHOOVFKDIWOLFKHV (QJDJHPHQW (PSLULVFKSUDNWLVFKVFKOXJVLFKGLHVHVKLHUVRJHQDQQWHGHOHJDWRULVFKH/HEHQVODXIUHJLPHLQGHU)RUPQLHGHU GDVV GLH MHEHUJHRUGQHWH1RPHQNODWXUHEHQHEHUGLH ELRJUDSKLVFKHQ:HLFKHQVWHOOXQJHQDXIGHUMHXQWHUJHRUGQHWHQ(EHQHHQWVFKLHG$XV GHU HPSLULVFKHQ$QDO\VH HUVFKOLHW VLFK GDVVPLW GLHVHP/HEHQVODXIUHJLPHHLQ(UIDKUXQJV]XVDPPHQKDQJGHU%HJQVWLJXQJNRUUHVSRQGLHUW.HKUVHLWHGHU0HGDLOOH LVW GLH1LFKW%HJQVWLJXQJ ² EHLGHVQDFK.ULWHULHQGHU.ODVVHQ]XJHK|ULJNHLW XQG 5HJLPHWUHXH YRQ (OWHUQ XQG .LQGHUQ 'LH %HJQVWLJXQJ EHVWDQG LQ GHU =XZHLVXQJ E]Z LP )DOO GHU1LFKW%HJQVWLJXQJ LQ GHU 9HUULHJHOXQJYRQ7HLOKDEHFKDQFHQ]%%LOGXQJVXQG%HUXIVFKDQFHQ%LRJUDSKLHWKHRUH
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WLVFK JHVSURFKHQ NRQVWLWXLHUW HLQ VROFKHV /HEHQVODXIUHJLPH HLQH Å+HUUVFKDIWVNXOWXU´1LHWKDPPHU6GLHDXIJUXQGGHU,QVWDQ]HQDEKlQJLJNHLWGHV%LRJUDSKLHYHUODXIVLKUHV3UR]HVVLHUWZHUGHQVHLQHU.RQVWHOODWLRQHQWVSULFKWZLHVLH DXFK LQ 3DWURQDJHYHUKlOWQLVVHQ JHJHEHQ LVW .ULVWDOOLVDWLRQVSXQNWH GLHVHV(UIDKUXQJV]XVDPPHQKDQJV VLQG GLH DGROHV]HQWHQ 6WDWXVSDVVDJHQ ]ZLVFKHQ6FKXOH $XVELOGXQJ RGHU 6WXGLXP XQG %HUXI 9RQ JURHU %HGHXWXQJ ZDU GLH$ERUGQXQJ]XU(UZHLWHUWHQ2EHUVFKXOH (26 DXI HLQHQ6WXGLHQSODW] LQHLQHULQVWLWXWLRQHOOYRUJHJHEHQHQ)DFKULFKWXQJXQGVSlWHUKLQGLHEHUXIOLFKHQ'HOHJDWLRQHQE]ZGHUHQ1LFKW*HZlKUXQJ)UGDV9HUVWlQGQLVGLHVHV/HEHQVODXIUHJLPHVLVWHVHQWVFKHLGHQGIROJHQGHV]XEHUFNVLFKWLJHQ GDVV GLHVH $UW GHU LQVWLWXWLRQHOOHQ %LOGXQJV XQG%HUXIVOHQNXQJDXI6HLWHQGHU%HWURIIHQHQNHLQHVZHJVPLWGHP(QW]XJYRQ0RWLYDWLRQEHDQWZRUWHWZXUGH'HU(UIDKUXQJVJHKDOWGLHVHU LQVWLWXWLRQHOOHQ/HQNXQJNDQQQLFKWZLHGLHV DXI GHQ HUVWHQ XQG PDWHULDOIHUQHQ %OLFN VFKHLQHQ PDJ SDXVFKDO DOV NUXGH8QWHUGUFNXQJ DOV 5HSUHVVLRQ YRQ LQGLYLGXHOOHLJHQHQ %LOGXQJV $XIVWLHJV XQGVRQVWLJHQ ELRJUDSKLVFKHQ 9HUlQGHUXQJVLQWHUHVVHQ EHVWLPPW ZHUGHQ (U PXVVYLHOPHKULP+RUL]RQWGHU%HJQVWLJXQJEHJULIIHQZHUGHQGHU*UDWLILNDWLRQ²XQGLP*HJHQKRUL]RQWHLQHUEUHLWHQ6NDODYRQ)RUPHQGHU1LFKW%HUFNVLFKWLJXQJYRQ$XWRQRPLHDQVSUFKHQXQG YHUULHJHOWHQ3DUWL]LSDWLRQVFKDQFHQ YRQ GHQHQ GLH DOVVWDDWVIHUQRGHULOOR\DOHLQJHVFKlW]WHQ0LOLHXVEHWURIIHQZDUHQ&KDUDNWHULVWLVFK IU GLHVHV GHOHJDWRULVFKH /HEHQVODXIUHJLPH LVW GDVV HV GLH%LRJUDSKLHVWHXHUXQJ LQVWLWXWLRQHOO ÄPRQRSROLVLHUW¶ XQG LQGLYLGXHOOH %LOGXQJV%HUXIV XQG OHEHQVJHVFKLFKWOLFKH 9HUlQGHUXQJVLQLWLDWLYHQ DOV .RQWLQJHQ]HQ HUVFKHLQHQ OlVVW 'LHV VFKDIIW HLQH ]ZDU QLFKW ]ZDQJVOlXILJ QDFK DXHQ NRQIOLNWWUlFKWLJH ZRKO DEHU QDFK LQQHQ VSDQQXQJVUHLFKH 6HOEVWHUIDKUXQJ ­  %HL LKUHU9HUDUEHLWXQJNRPPHQGLH0LOLHXVPLW0DFKW LQV6SLHO$OV9HUPLWWOHU LP6SDQQXQJVYHUKlOWQLV YRQ ,QGLYLGXXPXQG*HVHOOVFKDIW YRQ.RQIRUPLWlWXQG(LJHQVLQQYRQ%LRJUDSKLHXQG*HVHOOVFKDIWVSUR]HVVE]ZLQVWLWXWLRQHOOHP/HEHQVODXIUHJLPHXQG,QGLYLGXDOLVLHUXQJJHUDWHQVLHLQHLQHYHUVWlUNWH6SDQQXQJ]XU+HUUVFKDIWVNXOWXU GLH EHJQVWLJWHQ HEHQVRZLH GLH GHSULYLOHJLHUWHQ0LOLHXV ,P 6RJGHUDQIlQJOLFKGLH''5NRQVWLWXLHUHQGHQ7UDQVIRUPDWLRQGHUSROLWLVFKHQ6HPDQWLN YRQ )UHLKHLW XQG *OHLFKKHLW ]XU Å0RQRVHPDQWLN´ 6UXEDU R- 6  GHU*OHLFKKHLW ZHUGHQ GLH KHUJHEUDFKWHQ GHU /RJLN GHV %HVLW]LQGLYLGXDOLVPXV IROJHQGHQ/|VXQJVPXVWHU IUGLH%HZlOWLJXQJGHU6SDQQXQJYRQ ,QGLYLGXXPXQG*HVHOOVFKDIW LUULWLHUW 'LH EHZlKUWHQ 5HSURGXNWLRQVURXWLQHQ LP 6LQQH GHV (UZHUEVYRQJHVHOOVFKDIWOLFKHU$QHUNHQQXQJ3ULYDWEHVLW]%RGHQ%LOGXQJ:LVVHQ.DSLWDOXVZZHUGHQNROOHNWLYLVWLVFKEHUIRUPW(VZLUGVRHLQH5HRULHQWLHUXQJLQGHQ)UDJHQGHVJXWHQ/HEHQVGHUELRJUDSKLVFKHQ6LQQHUIOOXQJGHU$XWRQRPLHXQG,GHQWLWlWGHV6XEMHNWVHU|IIQHWXQGHU]ZXQJHQ,QGHU%HZHUWXQJXQG%HDUEHLWXQJGLHVHU6SDQQXQJYRQKHUJHEUDFKWHQLQGLYLGXDOLVWLVFKHQ 3DUWL]LSDWLRQVPXVWHUQ XQG NROOHNWLYLVWLVFKHU ,QVWLWXWLRQHQELOGXQJXQG ,QNOXVLRQ HQWZLFNHOQGLH0LOLHXV LKUH MH HLJHQWPOLFKHQ ,QWHJUDWLRQVSIDGH 'LHVH PDQLIHVWLHUHQ VLFK LQ GHQ LQGLYLGXHOOHQ %LRJUDSKLHSURMHNWHQ $XIJUXQGGHUÄ0RQRSROLVLHUXQJ¶GHU(QWVFKHLGXQJHQEHUGHQ/HEHQVODXIDXIVHLWHQGHU ,QVWLWXWLRQHQ LVW GDEHL YRQ HLQHU 9HUVWlUNXQJ GHU DXI GHU ,QGLYLGXLHUXQJVSUREOHPDWLNLQGHU$XVHLQDQGHUVHW]XQJYRQ,QGLYLGXXPXQG*HVHOOVFKDIWLPPHUVFKRQOLHJHQGHQ6SDQQXQJYRQ.RQIRUPLWlWXQG(LJHQVLQQDXV]XJHKHQ9RQKLHUKHUEHWUDFKWHWLVWLP+LQEOLFNDXIGDV(QGHGHU''5QDFKGHQ%HGLQJXQJHQ]XIUDJHQXQWHUGHQHQGLHVHV6SDQQXQJVYHUKlOWQLVLP.HUQGHUVR]LDOLVWLVFKHQ,QGLYLGXLHUXQJVSUREOHPDWLNDXIEULFKW=XIUDJHQLVWDXFKQDFKGHP3UR]HVV
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YHUODXI GXUFKGHQGDV'RJPDGHU)KUXQJVUROOHGHU3DUWHL DOV/HJLWLPDWLRQVIRUPHO IU HLQH3ROLWLN GHU Ä0RQRSROLVLHUXQJ¶ GHV+HUUVFKDIWVYHUKlOWQLVVHV ]ZLVFKHQ6WDDWVEUJHU,QXQG6WDDWGXUFKGLH6WDDWVSDUWHLLPPHUZHQLJHUIXQNWLRQLHUWGKIUHLQH3ROLWLNGHU0RQRSROLVLHUXQJGHV/HEHQVODXIVGXUFKHLQ.ROOHNWLYLQWHUHVVH ® 'LHKLHUYHUWUHWHQH7KHVHODXWHWDXIGHU(EHQHGHULQGLYLGXDOELRJUDSKLVFKHQ(UIDKUXQJVLQGHV]ZDUDXFK]%GLH0DQJHOZLUWVFKDIWXQGLKUH9HUOHW]XQJGHUWHFKQLVFK|NRQRPLVFKHQ,QWHOOLJHQ]XQGGHU.RQVXPIUHLKHLWDXFKGLH(QWPRUDOLVLHUXQJGHU SROLWLVFKHQ.ODVVHXQGGDV8QJODXEZUGLJZHUGHQGHU6WDDWVJUQGXQJVVHPDQWLN GHU*OHLFKKHLW GLH GLH /HJLWLPDWLRQVUHVVRXUFHQ HUVFK|SIHQ ,QVEHVRQGHUH DEHU VR GDV (UJHEQLV XQVHUHU 8QWHUVXFKXQJ LVW HV GLH DQKDOWHQGHJHVHOOVFKDIWOLFKH3UD[LVGLH(QWVFKHLGXQJHQEHUGHQ/HEHQVODXIVWDDWOLFKHUVHLWV]X GRPLQLHUHQ 'LH 7KHVH ODXWHW GDVV VLFK GDV0DFKWPRQRSRO GHU 6WDDWVSDUWHLEHUGHQ/HEHQVODXI MH OlQJHUGHVWRZHQLJHUPLWGHPELRJUDSKLVFKHQ$OWHUXQJVXQG 3URIHVVLRQDOLVLHUXQJVSUR]HVV YHUWUlJW ,Q GHU XQWHUVXFKWHQ  *HQHUDWLRQlXHUW VLFK GLHV DOV $EVFKZlFKXQJ GHU VWDDWVEUJHUOLFKHQ /R\DOLWlW :lKUHQGVLFKLQGLHVHU*HQHUDWLRQGLHDEQHKPHQGH/R\DOLWlWVYHUSIOLFKWXQJQRFKDOVLQQHUH:LGHUVWlQGLJNHLWPDQLIHVWLHUWlXVVHUWVLHVLFKLQGHU*HQHUDWLRQGHU%RWVFKDIWVIOFKWOLQJH XQG )UHLWDJVGHPRQVWUDQWHQ GDQQ DXFK DOV RIIHQHU 3URWHVW 'LHVHU3UR]HVV LQVEHVRQGHUH LP+LQEOLFN DXI GLH*HQHUDWLRQVIROJHZLUG LQ GHP0DHYRUDQJHWULHEHQ ZLH VLFK LP ,QQHUQ GHV *HVHOOVFKDIWVV\VWHPV VXN]HVVLYH GLH LQGHQHUVWHQFD-DKUHQ]XQlFKVWJH|IIQHWHQ&KDQFHQVWUXNWXUHQIUGLHDE*HERUHQHQ VFKOLHHQ +LQ]X NRPPW GDVV VLFK GDV %HREDFKWXQJVIHQVWHU QDFKDXHQ LQVEHVRQGHUH ]XP:HVWHQ DEHU DXFK ]X GHQ /lQGHUQ GHV VRJHQDQQWHQ*RXODVFKNRPPXQLVPXV |IIQHW 'DV GHOHJDWRULVFKH /HEHQVODXIUHJLPH XQWHU GHU+HUUVFKDIWGHU3DUWHLZLUG LQGHP0DHDUELWUlUZLH LKPGLHPDWHULDOH/HJLWLPDWLRQVEDVLVJHVHOOVFKDIWOLFKHU)RUWVFKULWWLQGHU+HUVWHOOXQJYRQ*OHLFKKHLWXQG9RONVZRKO HQWVFKZLQGHW XQG GHU0\WKRV GHU hEHUOHJHQKHLW GHU 6WDDWVSKLORVRSKLHGHV+HUUVFKDIWVV\VWHPVXQGGHU)KUXQJVUROOHGHU3DUWHLIDOVLIL]LHUWZLUG$XIZHOFKHQ:HJHQXQGPLWZHOFKHQ(UIDKUXQJVJHKDOWHQVLFKGDV0DFKWPRQRSROGHU6WDDWVSDUWHLEHUGHQ/HEHQVODXILQGLYLGXDOELRJUDSKLVFKQLHGHUVFKOlJWZLH GDV ,QHLQDQGHU YRQ/R\DOLWlWVYHUSIOLFKWXQJ XQG/R\DOLWlWVYRUEHKDOW OHEHQVSUDNWLVFKHQWVWHKWGDYRQZLUGLPIROJHQGHQGLH5HGHVHLQ
 'DVVFKXOLVFKH$UUDQJHPHQWGHV
/HEHQVODXIUHJLPHV
'LH IROJHQGHQ $XVIKUXQJHQ VWHOOHQ GHQ 9HUVXFK GDU GDV VFKXOLVFKH $UUDQJHPHQWLQGHU''5LP+LQEOLFNDXIVHLQHQ(UIDKUXQJVJHKDOWIUGLH6FKOHU,QQHQ]XDQDO\VLHUHQXQGGLH)UDJH]XEHDQWZRUWHQREXQGLQZLHZHLWHVPLWGHPGHOHJDWRULVFKHQ/HEHQVODXIUHJLPHNRQYHUJLHUW'DWURW]HLQHU9LHO]DKOYRQ8QWHUVXFKXQJHQ HLQH ]XYHUOlVVLJH %HVWLPPXQJ GHU (U]LHKXQJVZLUNOLFKNHLW GHU ''5QRFKDXVVWHKWYJO)DEHO6IVROOHQKLHU OHGLJOLFKGLH2UGQXQJVSULQ]LSLHQGHV6FKXOZHVHQVDOVDOOJHPHLQH6WUXNWXUYRUDXVVHW]XQJHQGHU+DELWXVIRUPDWLRQUHNRQVWUXLHUWZHUGHQ ¯ ,QGHUVRZMHWLVFKEHVHW]WHQ=RQHZXUGHDEGLH3lGDJRJLNLP6LQQHHLQHUZHLWUHLFKHQGHQ LQVWLWXWLRQHOOHQ/HQNXQJXQG.RQWUROOHGHU6FKOHU,QQHQGXUFK
8OULNH1DJHOXD%LRJUDSKLHDQDO\VHQ]X0DQDJHUQLQGHU''5 « 

0LWJOLHGVFKDIWLQ.ROOHNWLYHQ]%GHQ-XQJHQ3LRQLHUHQGXUFK)HULHQODJHUXQG$UEHLWVEULJDGHQJHIRUPWYJO6FKPLGW6LP6LQQHHLQHUÅDOOVHLWLJKRKHQ%LOGXQJPLWHLQHPIHVWHQ.ODVVHQVWDQGSXQNW´$OVZHLWHUHV2UGQXQJVSULQ]LSZXUGH  GLH SRO\WHFKQLVFKH $XVULFKWXQJ GHV 8QWHUULFKWV HLQJHIKUW 'DPLWZLUGGLH6R]LDOLVDWLRQDQGHU3DVVXQJGHV,QGLYLGXXPVPLWGHQ%HGLQJXQJHQYRQ$UEHLWXQG3URGXNWLRQRULHQWLHUWGKDQHLQHU]ZHFNUDWLRQDOHQ)RUPGHU9HUJHVHOOVFKDIWXQJ GLH DQ GLH ,GHH GHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ1W]OLFKNHLW GHV (LQ]HOQHQJHEXQGHQ LVW0LWWH GHU HU -DKUHNRPPW HV DQVDW]ZHLVH ]X HLQHU ,QGLYLGXDOLVLHUXQJGHUSlGDJRJLVFKHQ3URJUDPPDWLN=XGLHVHP=HLWSXQNWVWHKHQDOOHUGLQJVGLHYRQXQVLQWHUYLHZWHQ0DQDJHUEHUHLWVYRUGHP6FKXODEVFKOXVV'LH$N]HSWDQ]IUGLHZHLWUHLFKHQGH7UDQVIRUPDWLRQGHV%LOGXQJVZHVHQVXQGGLH hEHUQDKPH HLQHV JURHQ 7HLOV GHU ELVKHU HOWHUOLFKHQ (U]LHKXQJVYHUDQWZRUWXQJ GXUFK GLH VWDDWOLFKHQ ,QVWLWXWLRQHQ ZXUGH GXUFK GLH $EVFKDIIXQJ GHU5LVLNHQGHV$UEHLWHUVFKLFNVDOVKHUJHVWHOOW)UGLHMHQLJHQ7HLOHGHU%HY|ONHUXQJGLH ZRP|JOLFK ]XQlFKVW QLFKW DQ GLH 6HPDWLN GHU *OHLFKKHLW XQG GHV $XIEDXVHLQHUQHXHQ*HVHOOVFKDIWDQVFKOLHHQNRQQWHQVRZLHIUGLHMHQLJHQGHQHQGXUFK.ULHJ XQG 1DFKNULHJVZLUUHQ +HLPDW XQG 6R]LDOELQGXQJ DEKDQGHQ JHNRPPHQZDUHQ VWHOOWH VLFK GHU $UEHLWHU XQG%DXHUQVWDDW DOV*DUDQW HLQHU ]XYHUOlVVLJVLFKHUHQ([LVWHQ]XQG=XNXQIWGDUGHU%LOGXQJV$XIVWLHJVXQG3DUWL]LSDWLRQVFKDQFHQ JHUDGH IU GLHMHQLJHQ 6R]LDOODJHQ HU|IIQHWH GLH ELV GDKLQ VWUXNWXUHOOGDYRQ DXVJHVFKORVVHQ ZDUHQ 0LW GHU 8PZHUWXQJ GHV 6WDWXV5ROOHQ*HIJHVYHUELQGHW VLFK HLQH ]ZDU QLFKW OX[XUL|VH DEHU ]XQHKPHQGXQG LP5DKPHQ GHV2VWEORFNVYHUJOHLFKVZHLVHNRPIRUWDEOH(LQNRPPHQVXQG.RQVXPVLWXDWLRQ'HU''56WDDW ZXUGH VR ]XP ,QEHJULII GHU VR]LDOVWUXNWXUHOOHQ (QWJUHQ]XQJ YRQ7HLOKDEHFKDQFHQVRZLHGHUDOOJHPHLQHQ%HIUHLXQJYRQGHQ5LVLNHQGHV$UEHLWVOHEHQV)UYLHOH)DPLOLHQZLUGGLHVGDVHUVWH0DOLQLKUHU*HVFKLFKWHJHZHVHQVHLQGDVVVLHHLQYRQGHUXQPLWWHOEDUHQ6RUJHXPGLH6XEVLVWHQ]XQGXPGLH/HEHQVXQG$XIVWLHJVFKDQFHQGHV1DFKZXFKVHVEHIUHLWHV/HEHQIKUHQNRQQWHQ0DQNDQQEHUHLWVDQQHKPHQGDVVMHQVHLWVDOOHU)UDJHQGHUSROLWLVFKHQ(LQVWHOOXQJ ]XU6WDDWVSKLORVRSKLH GHU''5GLH VWDDWOLFKHQVR]LDOHQ6LFKHUKHLWVJDUDQWLHQPLWGHU0Q]HGHU/R\DOLWlWXQG.RQIRUPLWlWYHUJROWHQXQGGLHV LP6LQQHHLQHU'DQNEDUNHLWVYHUSIOLFKWXQJDQGHQ1DFKZXFKVZHLWHUJHJHEHQZXUGH(VHUVFKHLQWLQVRIHUQ DOV IROJHULFKWLJ GDVV GLH Å:HQGH´QLFKW YRQ GHUKLHUXQWHUVXFKWHQ1DFKZXFKVJHQHUDWLRQDXVJHO|VWZXUGHVRQGHUQHUVWYRQGHUQlFKVWHQIUGLHHLQHVROFKH'DQNEDUNHLWVYHUSIOLFKWXQJDQJHVLFKWVGHUZHLWJHKHQGHQ6HOEVWUHNUXWLHUXQJGHU(OLWHQXQGGHUYHUULHJHOWHQ&KDQFHQVWUXNWXUHQQLFKWPHKUJOWLJZDU0LWGHUSURJUDPPDWLVFKHQ1HXRUGQXQJGHV6FKXOZHVHQVDP%HJLQQGHU''5JHKWGLHVWDDWOLFKH3ODQXQJGHU(U]LHKXQJVXQG8QWHUULFKWVWlWLJNHLWHLQKHUGHV/HKUVWRIIVGHU0LWWHOXQG7HFKQLNHQELVLQV'HWDLOGHUSlGDJRJLVFKHQ$UEHLWYJO)DEHO6IGDVJLOWDXFKIUGLH.ULSSHQGLHVHLWHLQJHULFKWHWZHUGHQXQG.LQGHUDEGHP0RQDWDXIQHKPHQ(VZHUGHQ/HKUSODQZHUNHIUGLHYHUVFKLHGHQHQ 6FKXOVWXIHQ HQWZLFNHOW GLH GHQ /HKUHU,QQHQ LQ GHU 5HJHO ZHQLJ%HZHJXQJVIUHLKHLWODVVHQ8QWHUKDOEGHU3ODQHEHQHJDEHVGHQQRFK6SLHOUlXPHGHV/HKUHUKDQGHOQVGLHDXFKGXUFKDXVJHQXW]WZXUGHQ$XIGHU*UXQGODJHXQVHUHU'DWHQJHKHQZLUGDYRQDXVGDVVGXUFKGLHHQJH9HUUHJHOXQJ GHV VFKXOLVFKHQ $UUDQJHPHQWV IU /HKUHU,QQHQ XQG 6FKOHU,QQHQHLQHVSDQQXQJVUHLFKH.RQVWHOODWLRQQDFKGHP0XVWHUGHU3DWURQDJHHLQJHULFKWHWLVW 'D GLH 6FKXOH EHU GLH $ERUGQXQJ LQ GLH ZHLWHUIKUHQGHQ %LOGXQJVZHJHLQVEHVRQGHUH (26 XQG 6WXGLXP HQWVFKLHG XQG GD GLHVH 'HOHJDWLRQHQ LPPHUNQDSSZDUHQ LVWGHVZHLWHUHQGDYRQDXV]XJHKHQGDVVEHVRQGHUVGLHMHQLJHQGLH
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HLQHK|KHUH%LOGXQJDQVWUHEWHQXQWHUHLQLJHP(UZDUWXQJVGUXFNKLQVLFKWOLFKGHV:RKOYHUKDOWHQV VWDQGHQ 'LHV LVW DXFK LP+LQEOLFN DXI VSlWHUH EHUXIOLFKH 6WDWXVSDVVDJHQJHOWHQG]XPDFKHQ,QGLHVHP6LQQHOlVVWVLFKVDJHQGDVVGLH6FKXOH LQ GLH +HUUVFKDIWVNXOWXU GHV GHOHJDWRULVFKHQ /HEHQVODXIUHJLPHV HLQEW 'LH$QDO\VHGHU0DQDJHULQWHUYLHZVIKUW]XJOHLFKDXFK]XGHP(UJHEQLVGDVVXQWHUGHQ %HGLQJXQJHQ HLQHV ZHLWUHLFKHQG LQVWLWXWLRQHOO YHUUHJHOWHQ 6FKXO SHHUJURXS XQG )UHL]HLWDUUDQJHPHQWV GLH )DPLOLH ² JOHLFKVDP NRQWUDIDNWLVFK ]XPLQVWLWXWLRQHOOHQ$UUDQJHPHQW²DOV+LQWHUEKQHIUHLQHQLFKWOL]HQVLHUWH6HOEVWHUIDKUXQJXQGHQWIDOWXQJJHVWlUNWZLUG(VHUJLEWVLFKVRGLH3DUDGR[LHGDVVGHU9HUVXFKGLH)DPLOLHDOV(U]LHKXQJVLQVWDQ]]XUFN]XGUlQJHQXQGHLQ]XHQJHQJOHLFKVDPGDV*HJHQWHLOEHZLUNWKDWQlPOLFKGLH6WlUNXQJGHU)DPLOLHDOV+LQWHUEKQHHLQHUHLJHQORJLVFKHQ6HOEVWHUIDKUXQJXQG6HOEVWHUSUREXQJ ° 'LHVLVWDXFKGDQQQRFKJHOWHQG]XPDFKHQZHQQPDQLQ5HFKQXQJVWHOOWGDVVDXFKGLH)DPLOLHOHW]WOLFKGHP'XUFKJULIIGHU0DFKWDXVJHVHW]WZDU'LH7KHVHYRQGHUJURHQ%HGHXWXQJGHU0LOLHX]XJHK|ULJNHLWIUGLH)RUPXQJYRQ+DELWXVXQG,GHQWLWlWXQWHUGHQ%HGLQJXQJHQGHV6WDDWVVR]LDOLVPXV EHU GLH VLFK GLH 7UDQVIRUPDWLRQVIRUVFKXQJ XQWHUVFKLHGOLFKHU &RXOHXUHLQLJLVWZLUGGXUFKXQVHUH6WXGLHHLQZHLWHUHV0DOEHVWlWLJW'HQQRFKLVWDQJHVLFKWVGHV0HFKDQLVPXVYRQ:RKOYHUKDOWHQXQG%HJQVWLJXQJGDUDQIHVW]XKDOWHQGDVVGLHVFKXOLVFKH6R]LDOLVDWLRQZHVHQWOLFKHLQH+DQGOXQJVGLVSRVLWLRQGHV:RKOYHUKDOWHQVGHU.RQIRUPLWlWJHQHULHUWXQGQLFKWZLHGHUVSlWHUH/R\DOLWlWVDEULVV ]HLJW GLH DQJHVWUHEWH:HUWELQGXQJ LP6LQQH HLQHV FRPPLWPHQWV]XU 6WDDWVSKLORVRSKLH'LH KLHU XQWHUVXFKWH*HQHUDWLRQ DOV GLH HUVWH LQ GHU''5JHERUHQHVRZLHGLHHU*HQHUDWLRQKDEHQGLHVGRNXPHQWLHUW8PGLH9HUNQSIXQJGHU.RQIRUPLWlWVKDOWXQJPLW GHP VSlWHUHQ/R\DOLWlWVDEULVVGHUIUGLHVH0DQDJHU*HQHUDWLRQW\SLVFKLVW]XHUNOlUHQZLUGPDQDXFKGLH ZHLWHUHQ JHVHOOVFKDIWOLFKHQ 9HUKlOWQLVVH LQ LKUHU .LQGKHLW XQG -XJHQG]HLWKHUDQ]LHKHQ0DQWULIIWGDQQPLWGHP$XIVWDQGGHV-DKUHVDXIHLQH/R\DOLWlWVNULVHGHU(OWHUQJHQHUDWLRQVLHGUFNWVLFKGHVZHLWHUHQLQGHU$EZDQGHUXQJYRQEHU0LOOLRQHQ''5%UJHUQQDFK:HVWGHXWVFKODQGELVDXVXQGVLHZLUG ZDKUVFKHLQOLFK DXFK GXUFK GLH LGHRORJLVFK PRWLYLHUWHQ 9HUIROJXQJHQ GHUHU-DKUHJHQlKUW$XI VHLWHQGHU-XJHQGOLFKHQZLUGGLH VWUHQJH.RQWUROOHGHU$OOWDJVNXOWXU VRZLH VSlWHU GHU 3UDJHU )UKOLQJ XQG VHLQH 1LHGHUVFKODJXQJ JHZLUNWKDEHQ$OOHUGLQJVYRQDOOHGHPLVWLQGHQ,QWHUYLHZVPLWHLQHU$XVQDKPHQLFKWGLH5HGHZHGHUYRQGHQSROLWLVFKHQ(UHLJQLVVHQQRFKYRQGHQ%HJUHQ]XQJHQ GHU $OOWDJVNXOWXU ,P (UJHEQLV GHU HPSLULVFKHQ $QDO\VH KDEHQ ZLU GLHVH1LFKWWKHPDWLVLHUXQJ XQWHU GHP DOOJHPHLQHQ 6DFKYHUKDOW HLQHU (PRWLRQV XQG.ULWLNDEVWLQHQ] ]XVDPPHQJHIDVVW 'DPLW ZLUG DXI GLH %HREDFKWXQJ %H]XJ JHQRPPHQ GDVV DQ 6HTXHQ]VWHOOHQ GHU ,QWHUYLHZV GLH HLQH9HUOHW]XQJ GHV$XWRQRPLHDQVSUXFKVGHU3HUVRQ]XP*HJHQVWDQGKDEHQXQGHLQHDQDORJH*HIKOVlXHUXQJ ] % GHU(QWWlXVFKXQJ RGHU HLQH QRUPHQNULWLVFKHbXHUXQJ HUZDUWHQOLHHQGLHVHXQWHUEOHLEHQ2GHUHVNRPPW]XHLQHUOHJLWLPDWRULVFKHQQRUPDOLVLHUHQGHQ RGHU HQWGUDPDWLVLHUHQGHQ (UOHEQLVGDUVWHOOXQJ %HLVSLHOH VLQG HWZD GLH(UIDKUXQJGHU'HOHJDWLRQLQHLQXQJHZROOWHV6WXGLHQIDFKGLH'HOHJDWLRQLQHLQHQ%HWULHERGHUDXIHLQHQ$UEHLWVSODW]GLHGHQHLJHQHQ9RUVWHOOXQJHQQLFKWHQWVSUHFKHQRGHUDXFKHLQHYRUHQWKDOWHQH'HOHJDWLRQ(LQGUXFNVYROO VWHOOW VLFK GLHVH (PRWLRQV XQG .ULWLNDEVWLQHQ] DXFK LP =XVDPPHQKDQJPLWGHQ9HUVRUJXQJVPlQJHOQ LP%HWULHEGDU LQGHU5HJHONRPPWHVQLFKW]XU3UREOHPDWLVLHUXQJGHU2UGQXQJVSUR]HGXUHQGHV:LUWVFKDIWVV\VWHPVRGHU ]% ]XP$XVGUXFN GHU)UXVWUDWLRQ EHU$XWRQRPLHYHUOHW]XQJHQXQGZLH
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PDQ VDJHQ N|QQWH 9HUOHW]XQJHQ GHU |NRQRPLVFKWHFKQLVFKHQ ,QWHOOLJHQ] VRQGHUQ ]X KHURLVFKHQ (SLVRGHQ GHV .ULVHQPDQDJHPHQWV QDFK GHP 0XVWHU YRQ0QFKKDXVHQJHVFKLFKWHQ,Q GHQ0DQDJHULQWHUYLHZV ]HLJW VLFK GLH:LUNXQJVNUDIW GHV0HFKDQLVPXV GHU(PRWLRQV XQG.ULWLNDEVWLQHQ] ² LQ HLQHU 6LWXDWLRQ YRP7\S ,QWHUYLHZ DOVR DXIHLQHUVHPLRIIL]LHOOHQ%KQH²VHOEVWGDQQZHQQVLFKNULWLVFKHbXHUXQJHQEHUGLH''5ILQGHQDXFKVLHWUDJHQGHQ6WHPSHOGHU3DWURQDJHGHV:RKOYHUKDOWHQV(VLVWHLQH.ULWLNGLHGDVNULWLVLHUWH+DQGOXQJVV\VWHP]XJOHLFKLQ6FKXW]QLPPWGDV JHUDGH QRFK .ULWLVLHUWH VRJOHLFK QRUPDOLVLHUW XQG OHJLWLPLHUW XQG LQ GLHVHP6LQQHLKUHLJHQHV9HUERWLQVLFKWUlJW,QGHPVLHVLFKPLWGHU7KHPDWLVLHUXQJYRQ9RU]JHQ GHV .ULWLVLHUWHQ YHUELQGHW HQWVWHKW HLQH ZLGHUVSUFKOLFKH0RPHQWDXIQDKPHGLH]XGHPLQGHU5HJHO1HEHQVFKDXSOlW]HHUIDVVW(VHQWVWHKWVRHLQH.ULWLNIRUPDXIGLH ]XWULIIWZDV(QJOHU 6 LQHLQHPDQGHUHQ=XVDPPHQKDQJIHVWJHVWHOOWKDWÅ6LHVWHKWVRZRKOGHU2EMHNWLYLHUXQJZLHGHU6XEMHNWLYLHUXQJLP:HJH,QGHPPDQVLFKLKUHUEHGLHQWZLUGPDQZHGHUVHLQHU6WHOOXQJLQHLQHUXPIDVVHQGHQ+DQGOXQJVNRQILJXUDWLRQUHDOLWlWVEH]RJHQJHZDKUQRFKYHUPDJPDQHVVHLQHQ%HGUIQLVVHQ+RIIQXQJHQ:QVFKHQXQGbQJVWHQHLQHQDQJHPHVVHQHQIUDQGHUHYHUVWlQGOLFKHQXQGDQVFKOXVVIlKLJHQ$XVGUXFN]XYHUOHLKHQ´9RU GLHVHP+LQWHUJUXQG JHKHQ ZLU GDYRQ DXV GDVV GLH 5HNRQVWUXNWLRQ GHU%H]LHKXQJVVWUXNWXU GLH GXUFK GDV VFKXOLVFKH XQG )UHL]HLW$UUDQJHPHQW LQ GHU''5NRQVWLWXLHUWZLUG JOHLFKVDP LQQXFH GDV DOOJHPHLQH+HUUVFKDIWVYHUKlOWQLV]X HUNHQQHQ JLEW GDVPLW GHP'RJPD GHU IKUHQGHQ5ROOH GHU 3DUWHL LQ DOOHQ/HEHQVEHUHLFKHQHLQJHULFKWHWLVW'HU,GHHQDFKGHU/RJLNYRQ)KUXQJXQG*HIROJVFKDIW YHUSIOLFKWHW JHUlW HV LQ GHU LQVWLWXWLRQHOOHQ 'XUFKIKUXQJ XQWHU GHU+DQGXQWHUHLQHQ%HJQVWLJXQJVYRUEHKDOWXQGYHUOLHUWGDEHLVHLQHQFKDULVPDWLVFKHQ*HKDOW6WDWW ]XU:HUWELQGXQJ LP6LQQHGHU6WDDWVSKLORVRSKLHNRPPWHV]XU9HUSIOLFKWXQJDXI/R\DOLWlWJHQDXHUZLHLPZHLWHUHQ]X]HLJHQVHLQZLUGDXIGLH'DUVWHOOXQJYRQ/R\DOLWlW ± 'DV(QGHGHU''5]HXJWGDYRQGDVVHLQHURXWLQHPlLJH.RQIRUPLWlWVYHUSIOLFKWXQJIUGLH)RUWH[LVWHQ]HLQHV*HVHOOVFKDIWVV\VWHPVXQWHU.ULVHQEHGLQJXQJHQQLFKWDXVUHLFKW
 $GROHV]HQWH6WDWXVSDVVDJHQXQGGDV
'HOHJDWLRQVSULQ]LS
)U GLH +HUDQZDFKVHQGHQ ZLUG GDV GHOHJDWRULVFKH /HEHQVODXIUHJLPH LQ VHLQHUELRJUDSKLVFKHQ'HWHUPLQDWLRQVNUDIW]XPHUVWHQ0DOVFKLFNVDOKDIWIKOEDULQGHU.ODVVHZHQQVLFKGLH(QWVFKHLGXQJEHUGHQ6FKXODEVFKOXVV LQVEHVRQGHUHEHUGHQNQDSSHQ=XJDQJ]XU(26YRUEHUHLWHW'LH6FKZHOOHLVWGLH]ZLVFKHQ6FKXOHXQG$XVELOGXQJDP(QGHGHU.ODVVH+LHUIlOOWGLH(QWVFKHLGXQJEHUGLH $ERUGQXQJ HQWZHGHU LQ GLH (26 GLH ]XU+RFKVFKXOUHLIH IKUW RGHU LQ GLH%HUXIVDXVELOGXQJPLW$ELWXU %P$ RGHU VRQVWLJH$XVELOGXQJHQ'DV'HOHJDWLRQVSULQ]LSVWUXNWXULHUWDXFKGLH6FKZHOOH]ZLVFKHQ$XVELOGXQJXQG%HUXIE]Z6WXGLXP XQG %HUXI ,P LQGLYLGXHOOHQ )DOO VLQG GRUW ZR GLH ,QLWLDWLYH HUJULIIHQZLUG .RUUHNWXUHQ P|JOLFK (V LVW KLHU LQVEHVRQGHUH QRFK HLQPDO ]X EHWRQHQGDVVGLH%LOGXQJVXQG%HUXIVOHQNXQJQLFKWDOOH,QGLYLGXHQJOHLFKHUPDHQEHWUDIGDVJLOW]%IUGLHMHQLJHQGLHGHQ%LOGXQJVZHJPLWGHU5HJHOVFKXOHDEVFKORVVHQ
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
'LHLP+LQEOLFNDXIGLH%LOGXQJVXQG%HUXIVOHQNXQJHQWVFKHLGHQGH6FKZHOOHZDUGLH =XODVVXQJ ]XU (26 KLHUZXUGHQ1LFKWEHJQVWLJXQJHQ VFKPHU]KDIW HUIDKUEDU:HQQGLHVH6FKZHOOHJHQRPPHQZDUZDUPDQSRWHQWLHOODXIGHP:HJ]XPVRJHQDQQWHQ.DGHUUHVHUYRLU XQGGDPLWXQWHUODJPDQGHQ LQVWLWXWLRQHOOHQ/HQNXQJHQLQVEHVRQGHUH'LH 'HOHJDWLRQ WULWW LPPHU ZLHGHU LQ .UDIW ZHQQ 9HUlQGHUXQJHQ GHU %LOGXQJVXQG(UZHUEVELRJUDSKLHDQVWHKHQEHL3RVLWLRQV%HWULHEV:RKQRUWZHFKVHOQ HEHQVRZLH EHL)RUWELOGXQJHQ6FKXOXQJHQXl(VKDQGHOW VLFK VRZRKOXPGLH,QLWLLHUXQJYRQ9HUlQGHUXQJZLHGLH%ORFNLHUXQJYRQLQGLYLGXHOOHQ9HUlQGHUXQJVLQLWLDWLYHQ =ZDU N|QQHQ JHOHJHQWOLFK .RUUHNWXUHQ HUZLUNW ZHUGHQ DOOHUGLQJVYHUEOHLEHQDXFKVLHZLHDOOHDQGHUHQ6WDWXVSDVVDJHQLP/HEHQVYHUODXIXQWHU GHPPDJHEOLFKHQ(LQIOXVV GHV'HOHJDWLRQVSULQ]LSV 6RZLUGGDV GHOHJDWRULVFKH/HEHQVODXIUHJLPH ]XU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ(UIDKUXQJ GLH VLFKEHUGHQ JDQ]HQ /HEHQVYHUODXI KLQZHJ ZLHGHUKROW XQG LPPHU ZLHGHU PLW GHQ LQGLYLGXHOOHQ6HOEVWHQWZUIHQ NRQNXUULHUW ² XQG NRQIOLJLHUW 'DV'HOHJDWLRQVSULQ]LS IXQJLHUWLP6LQQH HLQHV FKDQQHOLQJXQG FUHDPLQJ RKQH GDVV ,QGLYLGXDOLQWHUHVVHQ V\VWHPDWLVFK EHUFNVLFKWLJW ZHUGHQ 'DV KDW ]XU .RQVHTXHQ] GDVV GLH HLJHQELRJUDSKLVFKHQ (QWZUIH DXFK GHU %HJQVWLJWHQ LQ LKUHU 5HOHYDQ] KLQXQWHUJHVWXIWIDFKOLFKHXQGEHUXIOLFKH9RUVWHOOXQJHQXQG.DUULHUHZQVFKHDXIJHJHEHQZHUGHQPVVHQXPGLHLQVWLWXWLRQHOOH$ERUGQXQJ]%DXIHLQHQ6WXGLHQSODW]QXW]HQ]XN|QQHQ 'LH :DKUQHKPXQJ YRQ IRUPDOHQ %LOGXQJV :HLWHUELOGXQJV XQG $XIVWLHJVFKDQFHQZLUGVRPLWGHPVFKHLQEDUVDQIWHQZHLOLP*HZDQGGHU%HJQVWLJXQJGDKHUNRPPHQGHQ=ZDQJ]XP9HU]LFKWDXILQKDOWOLFKH(QWVFKHLGXQJVDXWRQRPLHYHUNRSSHOW ² 'HULQVWLWXWLRQHOO]XU9HUIJXQJJHVWHOOWH3DUWL]LSDWLRQVNDQDOZLUG JHZLVVHUPDHQ XQEHVHKHQ DOV %HJQVWLJXQJ EH XQG HUJULIIHQ 8P HLQH*HIlKUGXQJ GHU%HJQVWLJXQJ]XYHUKLQGHUQZLUGGDV6\VWHPGHU&KDQFHQ]XZHLVXQJ GHU.ULWLN HQW]RJHQ9RU GLH(QWVFKHLGXQJ JHVWHOOW ]ZLVFKHQ GHP(QWZHGHUGHU1XW]XQJ GHV$QJHERWV ]% HLQHV6WXGLHQSODW]HV XQGGHP2GHUGHU1LFKWEHJQVWLJXQJ HUVFKHLQW DOOHUGLQJV LQ MXQJHQ -DKUHQ GHU 9HU]LFKW DXI GLH$XWRQRPLHGHUEHUXIVELRJUDSKLVFKHQ(QWVFKHLGXQJHQYHUVFKPHU]EDU8QWHUHQWZLFNOXQJVWKHRUHWLVFKHP*HVLFKWVSXQNWLVWGLHVHUVDQIWH=ZDQJ]XP9HU]LFKWDXI(QWVFKHLGXQJVDXWRQRPLH MHGRFKDOVIDWDOHLQ]XVFKlW]HQZHQQPDQEHGHQNW GDVV GDV .ULVHQI|UPLJH HLQHU VROFKHQ (UIDKUXQJ LQVEHVRQGHUH DQ GHU6FKZHOOH ]XP (UZDFKVHQZHUGHQ QLFKW ]XJHODVVHQ QLFKW PDQLIHVW ZHUGHQ GDUIZHLOGDVGLH%HJQVWLJXQJJHIlKUGHWH'LH0LOLHXVLQLKUHU(LJHQVFKDIWHLQHU+LQWHUEKQHHUKDOWHQKLHULKUHEHVRQGHUH%HGHXWXQJIUGLH3HUV|QOLFKNHLWVHQWZLFNOXQJ(QWVFKHLGHQGLVWREGLH)DPLOLHRGHUVRQVWLJH%H]XJVJUXSSHQ]%GLH.LUFKHQJHPHLQGH HLQH VROFKH+LQWHUEKQH EHUHLWVWHOOHQ DXI GHU:LGHUVSUFKH JHIDKUORV ZDKUJHQRPPHQ GDV .ULVHQSRWHQWLDO YHUZHLJHUWHU $XWRQRPLHDQVSUFKH]XJHODVVHQ XQG EHDUEHLWHW ÅDEZHLFKHQGH´*HIKOH JHJHQEHU GHQ LQVWLWXWLRQHOOHQ*DWHNHHSHUQJHlXHUWZHUGHQN|QQHQ6RHQWVWHKWQHEHQGHU.RQIRUPLWlWVGLVSRVLWLRQIUGHQ|IIHQWOLFKHQJHQDXHURIIL]LHOOHQ5DXPDXIGHQ+LQWHUEKQHQGHU(UIDKUXQJ GLH(LJHQVLQQVGLVSRVLWLRQ'LH%HVRQGHUKHLW GLHVHU+LQWHUEKQHVR LVWPLWGHUGXUFKXQVHUH)DOO]DKOJHERWHQHQ9RUVLFKW]XYHUPXWHQEHVWLPPWVLFKQLFKWLQHUVWHU/LQLHGXUFKGLHVR]LDOVWUXNWXUHOOH/DJHUXQJVRQGHUQYLHOPHKUQDFKGHP*UDG DQ6HOEVWHUIDKUXQJXQG ,QGLYLGXLHUXQJ GHU ]% LQ GHU)DPLOLHOHEHQVSUDNWLVFK ]XJHODVVHQ LVW YJO 2HYHUPDQQ XD  'LHVHU VWHKW IROJWPDQXQVHUHP'DWHQPDWHULDONHLQHVZHJVLQHLQHPXUVlFKOLFKHQ=XVDPPHQKDQJPLWGHUREMHNWLYHQ1lKHXQG'LVWDQ]GHV0LOLHXV]XP6\VWHP
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=ZHLHUOHL N|QQWHKLHU HLQJHZDQGWZHUGHQ=XPHLQHQ HVKDQGHOH VLFKEHL GHU(UIDKUXQJQHJLHUWHU(QWVFKHLGXQJVDXWRQRPLHLQGHQDGROHV]HQWHQ6WDWXVSDVVDJHQXP HLQH IU GLH (UNOlUXQJ GHU ,GHQWLWlWVIRUPDWLRQ ]X YHUQDFKOlVVLJHQGH *U|H'LHVLVWDEHUQLFKWQXULP+RUL]RQWVXEMHNWXQGELOGXQJVWKHRUHWLVFKHUhEHUOHJXQJHQVFKZHUDXIUHFKW]XHUKDOWHQVRQGHUQYDDXFKDXIJUXQGGHUHPSLULVFKHQ$QDO\VH 'DV ,QWHUYLHZDWPHULDO GRNXPHQWLHUW XQPLVVYHUVWlQGOLFK GLH ELRJUDSKLVFKIRUPDWLYH.UDIWGLHVHU(UIDKUXQJVLFKWEDULQVEHVRQGHUHEHLGHQGXUFKGDVGHOHJDWRULVFKH/HEHQVODXIUHJLPH%HJQVWLJWHQ1LFKWQXUZHUGHQGLHGXUFKGLH%LOGXQJVXQG %HUXIVOHQNXQJ YHUXUVDFKWHQ :HLFKHQVWHOOXQJHQ GHWDLOOLHUW HULQQHUW XQG LQLKUHP DPELYDOHQWHQ (UIDKUXQJVJHKDOW GRNXPHQWLHUW VRQGHUQ LP (UJHEQLV GHU8QWHUVXFKXQJ HUZHLVW VLFK GDV ,QHLQDQGHU YRQ ,QGLYLGXLHUXQJVFKDQFH XQG$XWRQRPLHYHU]LFKWDOV]HQWUDOH6WUXNWXUHLJHQVFKDIWGHU,GHQWLWlWVIRUPDWLRQ(LQDQGHUHU(LQZDQGN|QQWHODXWHQGDVV$OORNDWLRQ$XIJDEHMHGHVLQVWLWXWLRQHOOHQ/HEHQVODXIUHJLPHV VHLXQGGDVV DXHUGHP MXQJH/HXWH VHKUKlXILJQLFKWJHQDXZVVWHQZDV VLH VWXGLHUHQ VROOWHQ ,QVRIHUQ VHLHQ VLH RIIHQ IU$QJHERWHÄYRQDXHQ¶.HLQVYRQEHLGHPVROOKLHUEHVWULWWHQZHUGHQ:RUDXIHVDQNRPPWLVWGHU8PVWDQGGDVVGDV/HEHQVODXIUHJLPH LQGHPHVHLQHQ(UIDKUXQJV]XVDPPHQKDQJGHU%HJQVWLJXQJHLQULFKWHWHLQH+DOWXQJGHU%HUHLWVFKDIW]XU+HWHURQRPLH ]XU0DFKWNRQIRUPLWlW JHQHULHUW9RQ ]HQWUDOHU%HGHXWXQJ LVW DOOHUGLQJVDXFKZDVHVLQWKHORQJUXQGHV%LRJUDSKLHYHUODXIVQLFKWEHZLUNW]XPLQGHVWEHLGHU XQWHUVXFKWHQ VR]LDOHQ*UXSSH XQG GHU1DFKIROJHJHQHUDWLRQ QLFKW EHZLUNWKDWGLH+LQJDEHDQGLHVR]LDOLVWLVFKH%HZHJXQJXQGHLQHJDQ]KHLWOLFKVWDDWVEUJHUOLFKH/R\DOLWlW'LH :LUNNUDIW GLHVHV (UIDKUXQJV]XVDPPHQKDQJV JOHLFKVDP GLH 0DFKW GHU9HUKlOWQLVVHOlVVWVLFKDP%HLVSLHOGHU6WDWXVSDVVDJH]ZLVFKHQ6FKXOHXQG$XVELOGXQJ LOOXVWULHUHQ+LHU LVW GLH $EIRUGHUXQJ HLQHU HLJHQHQ(QWVFKHLGXQJ EHUGHQ HLQ]XVFKODJHQGHQ $XVELOGXQJV XQG %HUXIVZHJ GHVKDOE JHZLFKWLJ ZHLO VLHH[HPSODULVFK GLH +DQGOXQJVVLWXDWLRQ GHU HUZDFKVHQHQ 3HUVRQ YHUN|USHUW GLHLKUH (QWVFKHLGXQJHQ VHOEVWYHUDQWZRUWOLFK WULIIW XQG GLH ELRJUDSKLVFKHQ .RQVHTXHQ]HQ WUlJWZLH ]% GLH GHUZHLWUHLFKHQGHQ)HVWOHJXQJ DXI HLQHQ%HUXI'DGXUFKGDVVKLHUHLQH(QWVFKHLGXQJLP6LQQHHLQHU6HOEVWYHUSIOLFKWXQJDXWRQRPJHWURIIHQZLUGZLUG DXFK GLH IU GLH'XUFKIKUXQJXQGGDV'XUFKKDOWHQ HLQHVLQVWLWXWLRQHOOHQ$EODXIPXVWHUVQRWZHQGLJH0RWLYDWLRQVEDVLVJHQHULHUW'DJHJHQ²XQGDXFKKLHULVWGDUDQ]XHULQQHUQGDVVQXUHLQ7HLOGHU''5%UJHU,QQHQLQGLHVH(UIDKUXQJHLQJHEXQGHQZDU²ZLUGPLWGHPGHOHJDWRULVFKHQ/HEHQVODXIUHJLPH JHUDGH QLFKW GLH HLJHQVLQQLJDXWRQRPH $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW VLFK XQGGHU:HOWXQGHLQHVLFKGDULQVHOEVWEHJUQGHQGH,GHQWLWlWLQVWLWXWLRQHOODEJHIRUGHUWVRQGHUQGHOHJLWLPLHUW%HORKQWZLUGHLQH+DOWXQJGHU%HUHLWVFKDIW]XU+HWHURQRPLH]XU0DFKWNRQIRUPLWlW6LHZLUG²]XPLQGHVWDXIGHQRIIL]LHOOHQ%KQHQ²IODQNLHUWYRQHLQHU$EVWLQHQ]XQG'HWKHPDWLVLHUXQJYRQRIIHQHU.ULWLNDQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ9HUKlOWQLVVHQ HLQHUVHLWV XQG YRQ GHU(QWHPRWLRQDOLVLHUXQJ XQG5DWLRQDOLVLHUXQJ YRQ (UIDKUXQJHQ YRUHQWKDOWHQHU (QWVFKHLGXQJVDXWRQRPLH DQGHUHUVHLWV .ULWLN XQG (PRWLRQVDEVWLQHQ] VLQG GDEHL LQ GHU KLHU YHUWUHWHQHQ6LFKWQLFKW$XVGUXFNHLQHVVWUDWHJLVFKWDNWLVFKHQ.RQWUROOEHZXVVWVHLQVVRQGHUQHLQJHVFKOLIIHQHV9HUKDOWHQVVHJPHQW'LHVH6LFKWZLUGGXUFKHLQHQ5HNXUVDXIGLH*HQHUDWLRQV]XJHK|ULJNHLWGHUXQWHUVXFKWHQVR]LDOHQ*UXSSHQRFKHUKlUWHW(VLVWGDYRQDXV]XJHKHQGDVVGLHXP *HERUHQHQ LQ HLQHP EHVRQGHUHQ 3DVVXQJVYHUKlOWQLV ]XP GHOHJDWRULVFKHQ/HEHQVODXIUHJLPHVWHKHQ'LHDP(QGHGHV.ULHJHVXQGLQGHQ-DKUHQQDFKGHP.ULHJ*HERUHQHQVLQGDXIJUXQGPDWHULHOOHU.QDSSKHLW VR]LDOHU8QRUGQXQJXQG
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
GHU9DWHUORVLJNHLWGHU*HVHOOVFKDIWYRQ IUKDXIHLQJHEW LQ9HU]LFKWVOHLVWXQJHQXQG GDUDQ JHZ|KQW GDVV DXI LKUH%HILQGOLFKNHLWHQZHQLJ5FNVLFKW JHQRPPHQZLUG6LHHUOHEHQGLH.ULVHQGHV(UZDFKVHQZHUGHQV WHQGHQ]LHOO LQHLQHUHQWGUDPDWLVLHUWHQ)RUPXQGOHUQHQYRQIUKDXIHQWWlXVFKWH(UZDUWXQJHQ]XHQWGUDPDWLVLHUHQXQG$IIHNWH]XQHXWUDOLVLHUHQ,QGLHVHP6LQQHOlVVWVLFKHLQHJHQHUDWLRQVVSH]LILVFKW\SLVFKH 7HQGHQ] ]XU $EVWLQHQ] YRQ .ULWLN XQG ]XU (QWWlXVFKXQJVIHVWLJNHLWLQGHQ$QJHOHJHQKHLWHQGHVHLJHQHQ/HEHQVH[WUDSROLHUHQ0DQZLUGGDYRQDXVJHKHQN|QQHQGDVVGLH LQGHQ IUKHQ-DKUHQGXUFK.ULHJVXQG1DFKNULHJV]HLW DEJHUXIHQHQ +DELWXVNRPSRQHQWHQ GHU 9HU]LFKWVJHEWKHLW XQG'HWKHPDWLVLHUXQJYRQ%HILQGOLFKNHLWHQLQEHVRQGHUHU:HLVHPLWGHQ9HUKDOWHQVHUIRUGHUQLVVHQGHU$EVWLQHQ]YRQ.ULWLNXQGGHU(QWHPRWLRQDOLVLHUXQJJHJHQEHUGHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ (UIDKUXQJ NRUUHVSRQGLHUHQ GLH IU GLH %HJQVWLJXQJGXUFKGDVGHOHJDWRULVFKH/HEHQVODXIUHJLPHHUIRUGHUOLFKVLQG0DQNDQQJHUDGH]XYRQHLQHUVFKLFNVDOKDIWHQ3DVVXQJGLHVHU*HQHUDWLRQVODJHPLWGHPVWDDWVVR]LDOLVWLVFKHQ/HEHQVODXIUHJLPHLQVRIHUQVSUHFKHQDOVVLHEHUHLWVIUGLHQlFKVWIROJHQGH*HQHUDWLRQQLFKWPHKU]XWULIIW(VVLQGGLHLP9HUKlOWQLV]XGHUKLHUEHVSURFKHQHQ*HQHUDWLRQ  ELV  -DKUH -QJHUHQ GLH GLHVH$EVWLQHQ] QLFKWPHKU DXIEULQJHQ QLFKW QXU VLQG LKUH.LQGKHLWVMDKUH GXUFK HLQH DQGHUH VR]LDOLVDWRULVFKH.RQVWHOODWLRQFKDUDNWHULVLHUWVRQGHUQDXFKGLHJHVHOOVFKDIWOLFKH(UIDKUXQJLKUHU-XJHQGXQGGHVIUKHQ(UZDFKVHQHQDOWHUV LVWDQJHVLFKWVGHUVR]LDOVWUXNWXUHOOHQXQGELRJUDSKLVFKHQ6FKOLHXQJVSUR]HVVHLQGHQHU-DKUHQHLQHJDQ]DQGHUH)UGLHKLHU GLVNXWLHUWH*HQHUDWLRQ YRQ0DQDJHUQ JLOW GHOHJDWRULVFKHV/HEHQVODXIUHJLPH XQG GHU 1LHGHUVFKODJ GHV 'HOHJDWLRQVSULQ]LSV LQ VR]LDOHQ %H]LHKXQJVPXVWHUQ GHU %HJQVWLJXQJ IRUPHQ HLQ DOOJHPHLQHV .OLPD GHU0DFKWNRQIRUPLWlWXQG LPEHVRQGHUHQHLQH5RXWLQHGHU/R\DOLWlWVGDUVWHOOXQJ YJO(QJOHU663ROODFN/HSVLXV6I
 'DV0RQRSROGHU6WDDWVSDUWHLEHUGHQ
/HEHQVODXIXQGGLHJHVHOOVFKDIWOLFKHQ
+LQWHUEKQHQ 
9RQJU|WHU%HGHXWXQJ IUGLH%HDQWZRUWXQJGHU)UDJHQDFKGHU(LQGULQJWLHIHGHU 'LNWDWXU LVW GLH 5HNRQVWUXNWLRQ GHV 9HUEOHLEV E]Z GHU 9HUDUEHLWXQJ GHUGXUFK GDV GHOHJDWRULVFKH /HEHQVODXIUHJLPH QHJLHUWHQ$XWRQRPLHDQVSUFKH 'LH7KHVHODXWHWKLHUGDVVGLHXQIUHLZLOOLJDXIJHJHEHQHQELRJUDSKLVFKHQ3UlIHUHQ]HQQLFKWZHJVHOHJLHUWRGHUYRPEHUXIOLFKHQ$XIVWLHJXQG(UIROJDXIJHVRJHQZHUGHQVRQGHUQ LQ LKUHP(UIDKUXQJVJHKDOW LQWUDVXEMHNWLY DXIEHZDKUW EOHLEHQ GHP(UIDKUXQJVJHKDOWGHU9HUOHW]XQJGHU3HUVRQGXUFKQHJLHUWH(QWVFKHLGXQJVDXWRQRPLH,QGHU$XIVFKLFKWXQJGHUELRJUDSKLVFKHQ(UHLJQLVVHXQG(UOHEQLVVHEHUGLH=HLWJHULQQWGLHVHU(UIDKUXQJVJHKDOW]XHLQHUUHVHUYDWLRPHQWDOLV ]XHLQHPXQDXVJHVSURFKHQHQ0DFKWYRUEHKDOW YJO DXFK3ROODFN 6 'DULQ LVW JHZLVVHUPDHQGDV/HLGHQDQGHU*HVHOOVFKDIWDXIEHZDKUW'LHVHUHVHUYDWLRYHUVFKDIIWVLFKLQGHQELRJUDSKLVFKHQ(U]lKOXQJHQDXIYLHOHUOHL :HLVH $XVGUXFN DP NODUVWHQ LQ GHU DQWLQRPLVFKHQ .RQVWUXNWLRQ YRQ EHNHQQWQLVKDIWHU ÅDQKDOWHQGHU /R\DOLWlW´ +RHUQLQJ.XSIHUEHUJ  ]XU 3ODQZLUWVFKDIWXQGEHWRQWHU*UHQ]]LHKXQJ]ZLVFKHQGHU²HLJHQHQ²:LUWVFKDIWVVSKl
8OULNH1DJHOXD%LRJUDSKLHDQDO\VHQ]X0DQDJHUQLQGHU''5 « 

UHPLWLKUHQRSHUDWLYHQ.DGHUQXQGGHUSROLWLVFKHQ6SKlUHXQGSROLWLVFKHQ.ODVVH'LHVHVR]LDOH6HOEVWYHURUWXQJGXUFK1LFKW]XJHK|ULJNHLWVFKHLQWQLFKWHLQIDFKDOV1DFK:HQGH6\QGURPDE]XWXQ]XVHLQZHLO VLH LQGHQYHUVFKLHGHQHQ(SLVRGHQGHUELRJUDSKLVFKHQ(U]lKOXQJ]XEHREDFKWHQ LVW'LHVH6HOEVWYHURUWXQJ LPSOL]LHUWHLQH.ULWLN LQGHUHQ+LQWHUJUXQGPDQQHEHQGHQ9HUOHW]XQJHQGHU$XWRQRPLHDQVSUFKH GXUFK GDV /HEHQVODXIUHJLPH DXFK GLH 9HUOHW]XQJ GHU |NRQRPLVFKWHFKQLVFKHQ ,QWHOOLJHQ] GHU:LUWVFKDIWVNDGHU GXUFK GLH0DQJHOZLUWVFKDIWYHUPXWHQNDQQGLHHEHQIDOOV5HVXOWDWGHU6WHXHUXQJGXUFKGLHSROLWLVFKH.ODVVHLVW$XIGLHVHXQPLVVYHUVWlQGOLFKHVR]LDOH$EJUHQ]XQJWULIIWPDQDXFKEHLGHQMHQLJHQ GLH DOV $UEHLWHUNLQGHU XQG ZRP|JOLFK 9HUWULHEHQH DPPHLVWHQ YRP /HEHQVODXIUHJLPHLQGHU''5SURILWLHUWKDEHQ'DV Ä6FKLFNVDO¶ GHU UHVHUYDWLRPHQWDOLV LVW DQ GLH IDPLOLDOH +LQWHUEKQH JHEXQGHQ VLH ZLUG LQ LKUHP 6LQQJHKDOW KLHU ] % GLVNXUVLY YHUIJEDU RGHU DEHUDXVJHEOHQGHWRGHUHLQJHNDSVHOW V$EVFKQLWW(QWVFKHLGHQG LVWGDVVGLHVHUH
VHUYDWLRPHQWDOLV QLFKW LQ GLH URXWLQHPlLJH 'DUVWHOOXQJ YRQ .RQIRUPLWlW XQG/R\DOLWlWLQWHUYHQLHUW*OHLFKZRKOYHUJHKWVLHDXFKQLFKWLP/DXIHGHU=HLWVRQGHUQ VFKLFKWHW VLFK SDUDOOHO ]XU+DOWXQJ GHU0DFKWNRQIRUPLWlW DXI0DFKWNRQIRUPLWlW XQG 0DFKWYRUEHKDOW ELOGHQ GLH EHLGHQ 6HLWHQ GHU VHOEHQ 6DFKH GHU+HUUVFKDIWVNXOWXUGHVGHOHJDWRULVFKHQ/HEHQVODXIUHJLPHV(LQHVROFKHUHVHUYDWLR
PHQWDOLVZUGHDXFKHUNOlUHQZDUXPHVLP9RUIHOGGHV0DXHUIDOOVXQGLQGHQ DQVFKOLHHQGHQ 0RQDWHQ NHLQHQ QDFKKDOWLJHQ :LGHUVWDQG GLHVHU 6WDWXVJUXSSH JHJHQ GLH 9HUIDOOV XQG $XIO|VXQJVHUVFKHLQXQJHQ GHV *HVHOOVFKDIWVV\VWHPV JDE 9LHOPHKU VFKHLQW HV VR ]X VHLQ GDVV IU VLH GLH 7UDQVIRUPDWLRQ GHU:LUWVFKDIWPHKU3UREOHPHO|VWHDOVVFKDIIWH$XFKGLH%HWUDFKWXQJGHUZHLWHUHQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ9HUKlOWQLVVHVWW]WGLH7KHVH YRQ HLQHU VLFK MH OlQJHU GHVWRPHKU DXIVFKLFKWHQGHQ UHVHUYDWLRPHQWDOLV]%GDV6FKHLWHUQGHV1HXHQgNRQRPLVFKHQ6\VWHPVXQGGLHVWUXNWXUHOOH5LJLGLWlWGHU%HWULHEHLQGHU''5YRQGHUGLH)RUVFKXQJQDFKVSULFKW,Q$QOHKQXQJDQ*|VFKHO 6 NDQQPDQGDYRQDXVJHKHQGDVVGHU LP:HFKVHOGHU*HQHUDWLRQHQMHZHLOVVLFKYROO]LHKHQGHVR]LDOH:DQGHODXFKYRQGLHVHU''5*HQHUDWLRQLQ*DQJJHVHW]WZRUGHQZlUH²YHUJOHLFKEDUGHU LP:HVWHQ²ÅZHQQHUGHQQSROLWLVFKP|JOLFKJHZHVHQZlUH´9RUGHP+LQWHUJUXQGXQVHUHU(UJHEQLVVHVFKHLQHQVROFKH'LDJQRVHQZLHGLHHLQHV*HIKOVVWDXV GHU''5%HY|ONHUXQJ 0DD] RGHU DXFK HLQHU0LVVEDODQFH YRQ)UHLVHW]XQJXQG8QWHUGUFNXQJ(QJOHU6GLH6LWXDWLRQQLFKWJHQDX]XWUHIIHQ9LHOPHKUZlUHGDYRQDXV]XJHKHQGDVVHVGLH LP,QHLQDQGHUYRQ)UHLVHW]XQJXQG8QWHUGUFNXQJELRJUDSKLVFKDXIJHVFKLFKWHWHUHVHUYDWLRPHQWDOLVLVWGLHLP=XVDPPHQKDQJPLWGHPVR]LDOHQ:DQGHOLQGHU''5LQGHQHU-DKUHQGLH]XQlFKVW JHKDOWHQH /R\DOLWlWVYHUSIOLFKWXQJ LQV 7UXGHOQ EULQJW /R\DOLWlW .ULWLNXQG(PRWLRQVDEVWLQHQ]ORKQHQVLFKJHZLVVHUPDHQQLFKWPHKUGDVZDVELVKHUDXIGHU+LQWHUEKQHJHVFKDKGULQJWDXIGLH9RUGHUEKQHYJO.RKOL6I:LU QHKPHQ QLFKW DQ GDVV VLFK DXV GHU LQQHUHQ /DJH GLH ZLU DOV UHVHUYDWLR
PHQWDOLVEH]HLFKQHWKDEHQ]ZDQJVOlXILJHLQHSDWKRJHQH6W|UXQJGHV*HIKOVKDXVKDOWV DEOHLWHW YRQ GHU (QJOHU  DXVJHKW 9LHOPHKU KlQJW EHL HLQHU VROFKHQ.RQVWHOODWLRQ YRQ 0DFKWNRQIRUPLWlW XQG 0DFKWYRUEHKDOW YLHOHV YLHOOHLFKW DOOHVGDYRQ DE RE XQG GDVV GDV ,QGLYLGXXP EHU +LQWHUEKQHQ YJO *RIIPDQ RGHU VR]LDOH 5lXPH YHUIJW LQ GHQHQ GLH %HGLQJXQJHQ GDIU HLQJHULFKWHW VLQGÅVLFKVHOEVWHLQ2EMHNW]XVHLQ´0HDG$XIVROFKHQ+LQWHUEKQHQZlUHQGLHJHVHOOVFKDIWOLFKHQ (UIDKUXQJHQ GLH .ULVHQSRWHQWLDOH XQG 9HUOHW]XQJVGLVSRVLWLRQHQ
 =%%6+HIW6

GLHGLHUHVHUYDWLRPHQWDOLVELOGHQ ]XJHODVVHQ6LHN|QQWHQKLHU LKUHQ DXWRQRPHQ$XVGUXFNILQGHQGHUGLH6SDQQXQJYRQ.RQIRUPLWlWXQG(LJHQVLQQWKHPDWLVLHUW ³ 'LH)HVWVWHOOXQJGDVVGLHVH+LQWHUXQGVHPLRIIL]LHOOHQ%KQHQIXQNWLRQDOIUGLH$XIUHFKWHUKDOWXQJGHV6\VWHPVVLQGXQGYRQLKPDXVHEHQGLHVHP*UXQGDXFKJHZlKUWZHUGHQZlUHPLNURVR]LRORJLVFK VR]XHUJlQ]HQGDVV VLH LP5DKPHQEHVWLPPWHU0LOLHXV DXFK HLQHQ5DXPGHV$XVKDQGHOQV HLJHQHU%DVLVSRVLWLRQHQ ELOGHQ YRU GHUHQ +LQWHUJUXQG GLH /R\DOLWlWVGDUVWHOOXQJ DXI GHU 9RUGHUEKQH ]XP5LWXDOZHUGHQNDQQYJO3ROODFN6II'HQQRFKZLUGPDQGDUDQIHVWKDOWHQPVVHQ GDVV GLH+LQWHUEKQHQGDV6\VWHP VWDELOLVLHUHQ GDVVQLFKW HLQHZLHDXFK LPPHU ULWXDOLVLHUWH /R\DOLWlWVGDUVWHOOXQJ VRQGHUQQXU GLH RIIHQH$XVHLQDQGHUVHW]XQJ GLH 9HUKlOWQLVVH LQ %HZHJXQJ EULQJW 'LH HPSLULVFKHQ %HGLQJXQJHQGDIUZDUHQZLHGLH*HVFKLFKWH]HLJWLQGHUGULWWHQ*HQHUDWLRQQLFKWJHJHEHQ:LHGLH5HFKHUFKHQYRQ6WDVLDNWHQQDFKGHU:HQGHVLFKWEDUJHPDFKWKDEHQZXUGHQLQGHP0DHZLHVLFKLP/DXIHGHU=HLWGLH%HY|ONHUXQJVROFKH+LQWHUEKQHQ XQG 6HPLEKQHQ HUREHUWH YJO 3ROODFN  GLH $QVWUHQJXQJHQ ]XLKUHUVWDDWOLFKHQ.RQWUROOHYHUJU|HUW:RUDXIHVKLHUDQNRPPWLVWGLH)HVWVWHOOXQJ GDVV LQVEHVRQGHUH EHU GLH IDPLOLDOHQ+LQWHUEKQHQ HLQ0RPHQW VR]LDOHU'LIIHUHQ]LHUXQJZLUNVDPZLUG,QGHUKLHUYHUWUHWHQHQ6LFKWLVWHVYDGLH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHPGHOHJDWRULVFKHQ/HEHQVODXIUHJLPHDQGHPVLFKGLHKHUJHEUDFKWHQ0LOLHXXQWHUVFKLHGHDXVNULVWDOOLVLHUHQ 'LH LQ GHQ 3ULPlUEH]LHKXQJHQ KHUUVFKHQGHQ )UHLKHLWV XQG8QIUHLKHLWVJUDGH GHU 3HUVSHNWLYHQEHUQDKPH GHU 6HOEVWGLVWDQ] XQG GHU HLJHQVLQQLJHQ:LUNOLFKNHLWVNRQVWUXNWLRQGHU]XJHODVVHQH*UDGGHUÅ6XEMHNWLYLHUXQJ´XQG Å2EMHNWLYLHUXQJ´ (QJOHU  GHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ (UIDKUXQJHQ RGHUXPJHNHKUW GDV 0D DQ 'HQNYHUERWHQ DQ 'HWKHPDWLVLHUXQJ YRQ $QWLQRPLHQXQGDQ.DQRQLVLHUXQJVWDDWVVR]LDOLVWLVFKHU'RJPHQELOGHQHLQ]HQWUDOHV0RPHQWIUGLH(UNOlUXQJGHUVR]LDOHQ'LIIHUHQ]HQ6LHODVVHQVLFKLQLKUHUW\SRORJLVFKHQ6WUXNWXUELVKLQHLQLQGLH7UDQVIRUPDWLRQVHUIDKUXQJEHREDFKWHQ'HU7\SXVGHU+LQWHUEKQHQHUIDKUXQJ OlVVW VLFK GDEHL QLFKW DXV GHU 6WHOOXQJ LP *HIJH GHU9RUGHUEKQHDEOHLWHQ ]%YHUWUlJW VLFKHLQHKRKHSROLWLVFKH)XQNWLRQGHV9DWHUVVRZRKOPLWHLQHUVR]LDOLVWLVFKNDQRQLVFKHQDOVDXFKHLQHUGLVNXUVLYHQIDPLOLlUHQ+LQWHUEKQH'LH%HVRQGHUKHLWHLQHU+LQWHUEKQHLVWDXFKNHLQH)UDJHGHU]XJHODVVHQHQ7KHPHQZLHHWZDGHV9HUVRUJXQJVPDQJHOVGHU5HLVHEHVFKUlQNXQJHQRGHUGHU1LFKWEHJQVWLJXQJVRQGHUQVWHKWXQGIlOOWPLWGHU0|JOLFKNHLWGHV'XUFKDUEHLWHQVYJO)UHXGYRQ(UHLJQLVVHQXQG(UOHEQLVVHQLP*HJHQKRUL]RQW QLFKWOL]HQVLHUWHU:HOWEH]JH8P HLQ%HLVSLHO ]X QHQQHQ LP*HJHQKRUL]RQWGHUFKULVWOLFKUHOLJL|VHQ:HOWDQVFKDXXQJ
 'DV(QGHGHU''5(LQHELRJUDSKLHWKHRUHWLVFKH
(UNOlUXQJ
'HQ(UNOlUXQJHQGHVÅ3DUDGR[YRQ6WDELOLWlWXQG8QWHUJDQJ´GHU''53ROODFN 6  YJO (WWULFK  VROO KLHU HLQH ZHLWHUH KLQ]XJHIJW ZHUGHQ 'LHPDVVHQKDIWH(U|IIQXQJYRQ,QGLYLGXLHUXQJVFKDQFHQIUGLHWUDGLWLRQHOOXQWHUSULYLOHJLHUWHQ*HVHOOVFKDIWVJUXSSHQHUZHLVWVLFK]XQlFKVW LQGHQHUVWHQ-DKUHQDOVDXVUHLFKHQGH/HJLWLPDWLRQ IUGDVGHOHJDWRULVFKH/HEHQVODXIUHJLPH0LWGHQ
8OULNH1DJHOXD%LRJUDSKLHDQDO\VHQ]X0DQDJHUQLQGHU''5 « 

%HJQVWLJXQJHQGXUFKGDV/HEHQVODXIUHJLPHJHKWDXIVHLWHQGHU ,QGLYLGXHQGHU9HU]LFKWDXIDXWRQRPHEHUXIVELRJUDSKLVFKH:DKOHQWVFKHLGXQJHQXQG:HLFKHQVWHOOXQJHQHLQKHU(VKHUUVFKWJHZLVVHUPDHQGLHVDQIWH'LNWDWXUGHV5HJLPHLQWHUHVVHV ,KUH $N]HSWDQ] GUFNW VLFK DXV LQ GHU +DOWXQJ GHU .RQIRUPLWlW *HWDXVFKW ZHUGHQ /R\DOLWlW XQG GLH 5HOHYDQ]DEVWXIXQJ GHV ,QGLYLGXDOLQWHUHVVHVJHJHQ%LOGXQJVXQG%HUXIVNDUULHUHQJHJHQ7HLOKDEHDQ0DFKWXQGDQGHQVR]LDOHQ%HORKQXQJVV\VWHPHQ$OOHUGLQJVZHLOGDV(LQHQLFKWRKQHGDV$QGHUH]XKDEHQLVWXQG]ZDULQHLQHU GHU ]HQWUDOHQ ([LVWHQ]IUDJHQ GHU GHU EHUXIOLFKHQ ,GHQWLWlW VFKLFKWHW VLFKVRZRKOLQGLYLGXDOELRJUDSKLVFKZLHDXFKLQWHUJHQHUDWLRQDOQHEHQGHU+DOWXQJGHU0DFKWNRQIRUPLWlW ÄVXENXWDQ¶ HLQH UHVHUYDWLR PHQWDOLV HLQ XQDXVJHVSURFKHQHU0DFKWYRUEHKDOW DXI ,Q GHU XQWHUVXFKWHQ *HQHUDWLRQ YHUVFKDIIW VLFK GLHVHU0DFKWYRUEHKDOWPLW]XQHKPHQGHP$OWHUDOVEHJLQQHQGHLQQHUH:LGHUVWlQGLJNHLWJHJHQGLH LQVWLWXWLRQHOOH9HUZDOWXQJGHV/HEHQVODXIVJOHLFKVDPLQGLYLGXDOLVWLVFK$XVGUXFN 'DQQ DEHU LQ GHU *HQHUDWLRQ GHU )UHLWDJVGHPRQVWUDQWHQ XQG %RWVFKDIWVIOFKWOLQJHlXHUWVLHVLFKDXFKNROOHNWLY|IIHQWOLFKDOV3URWHVW)U GLH XQWHUVXFKWH GULWWH*HQHUDWLRQ YHUOlXIW GLHVHV ,QHLQDQGHUJUHLIHQ YRQ0DFKWNRQIRUPLWlWXQG0DFKWYRUEHKDOWYRQ.RQIRUPLWlWXQG(LJHQVLQQLQHLQHPODQJJHVWUHFNWHQ3UR]HVVGHUGDGXUFKJHNHQQ]HLFKQHWLVWGDVVVLFK(QWWlXVFKXQJXQG%HORKQXQJXQUHJHOPlLJXQGXQNDONXOLHUEDUDEZHFKVHOQ$XIJUXQGGLHVHU%DODQFH N|QQHQ HUOLWWHQH (QWWlXVFKXQJHQ YHUVFKPHU]W XQG /R\DOLWlW JHZDKUWZHUGHQ'LHVJLOWDXFKGDQQQRFKZHQQHV LP%LRJUDSKLHYHUODXI]X(UHLJQLVVHQNRPPWGLHGHQ0DFKWYRUEHKDOWVWDUNQlKUHQGDVNDQQ]%GLH1LFKWJHZlKUXQJHLQHU EHIULVWHWHQ$ERUGQXQJ LQ HLQH+RFKVFKXOH VHLQRGHU HLQHGLH|NRQRPLVFKWHFKQLVFKH ,QWHOOLJHQ] RGHU GLH 0RUDOYRUVWHOOXQJHQ YHUOHW]HQGH LQVWLWXWLRQHOOH(QWVFKHLGXQJ $XFK ZHQQ GDGXUFK GLH 5RXWLQH GHU /R\DOLWlWVGDUVWHOOXQJ QLFKWJHVW|UWZLUGVRPVVHQGRFK:HJHJHIXQGHQZHUGHQGDV.ULVHQSRWHQWLDOVROFKHU(UHLJQLVVH ]X EHZlOWLJHQ 'LHV JHVFKLHKW DXI YHUVFKLHGHQHQ :HJHQ ]% GXUFK'LVNXUVLYLHUXQJDXIGHUIDPLOLDOHQ+LQWHUEKQHGXUFK$XVEOHQGXQJRGHUGXUFK(LQNDSVHOXQJ $XVEOHQGXQJ XQG (LQNDSVHOXQJ EHGHXWHQ GDVV GLH (UHLJQLVVHHULQQHUXQJVIlKLJ JHKDOWHQZHUGHQDEHU LQ LKUHUREMHNWLYHQ%HGHXWXQJGHU9HUOHW]XQJ RGHU(QWWlXVFKXQJ VXEMHNWLYXQEHJULIIHQEOHLEHQ ,P)DOO GHU'LVNXUVLYLHUXQJNDQQHVXQWHUEHVWLPPWHQ8PVWlQGHQ]XHLQHUKLHUVRJHQDQQWHQ7UDQVIRUPDWLRQLP.RSINRPPHQGKGHU(UIDKUXQJVJHKDOWHLQHV(UHLJQLVVHVLVWGHUDUWNRQIOLNWJHODGHQGDVVHLQLQQHUHU:DQGOXQJVSUR]HVVLQ*DQJNRPPWDQGHVVHQ(QGHGDV6XEMHNWQLFKWPHKU LVWZDV HVZDU GDV9HUKlOWQLV ]X VLFK VHOEVWXQGVHLQHU8PZHOWYHUlQGHUWVLFKJUXQGOHJHQG:lKUHQGGLH7UDQVIRUPDWLRQLP.RSIHLQHGLVNXUVLYH9HUVWlQGLJXQJEHUVLFKXQGGLH:HOWLP6LQQHGHV'XUFKDUEHLWHQVGHU(UOHEQLVVHEHLQKDOWHWVLQGLP)DOOGHU(LQNDSVHOXQJXQGGHU$XVEOHQGXQJGLHDQWLQRPLVFKHQ(UIDKUXQJVJHKDOWHQLFKWPHKUGLVNXUVLYYHUIJEDUN|QQHQ QLFKW GXUFKJHDUEHLWHW ZHUGHQ EOHLEHQ DEHU LQ GHU (ULQQHUXQJ DQ GLH(UHLJQLVVHXQG(UOHEQLVVHDXIJHKREHQXQG ILQGHQDOV VROFKH(LQJDQJ LQGLHELRJUDSKLVFKH (U]lKOXQJ ² XQG ELRJUDSKLHWKHRUHWLVFKH $QDO\VH +LHUDXI ZLUG LPQlFKVWHQ$EVFKQLWW]XUFN]XNRPPHQVHLQ$XFK ZHQQ GLH /R\DOLWlWVGDUVWHOOXQJ YRQ GLHVHQ 3UR]HVVHQ QLFKW EHKLQGHUWZLUGVREOHLEWGRFKGDV/R\DOLWlWVYHUKlOWQLV]ZLVFKHQGHQ0DQDJHUQXQGLKUHP6WDDW QLFKW XQEHUKUW 'LHV LVW GDUDXV HUVLFKWOLFK GDVV VLFK GLH 'DUVWHOOXQJVWDDWVEUJHUOLFKHU /R\DOLWlW JHUDGH ]X GHP =HLWSXQNW QLFKW HLQVWHOOW DOV GLHVZRP|JOLFKHQWVFKHLGHQGIUGHQ)RUWEHVWDQGGHV*HVHOOVFKDIWVV\VWHPVKlWWHVHLQN|QQHQ LQ GHU SROLWLVFKHQ.ULVH  'HU /R\DOLWlWVDEULVV GHU KLHU ]XP$XV
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
GUXFNNRPPWLVWGDV(UJHEQLVGHVLQGHU5HJHOEHU-DKUHDXIJHVFKLFKWHWHQXQDXVJHVSURFKHQHQ 0DFKWYRUEHKDOWV 'LH DP %HJLQQ GHU .DUULHUHQ GHU :LUWVFKDIWVNDGHU XQG DXFK LQ GHQ -DKUHQ GHV MXQJHQ (UZDFKVHQHQDOWHUV GXUFKDXVH[LVWLHUHQGH 9RUEHKDOWORVLJNHLW XQG VWDDWVEUJHUOLFKH /R\DOLWlW YHUHQJW VLFK LP/DXIHGHU%LRJUDSKLHDXIGLH/R\DOLWlW]XPHLJHQHQ%HWULHE,QGLHVHP(UNOlUXQJVPRGHOOVSLHOWGHU$OWHUXQJVSUR]HVVHLQHDXHURUGHQWOLFKJURHHQWVFKHLGHQGH5ROOH'HUELRJUDSKLVFKH5HLIXQJVXQGEHUXIOLFKH3URIHVVLRQDOLVLHUXQJVSUR]HVV YHUWUlJW VLFK ]XQHKPHQG ZHQLJHU PLW HLQHP GHOHJDWRULVFKHQ/HEHQVODXIUHJLPH:DVLQMXQJHQ-DKUHQLQGHU%DODQFHYRQ7HLOKDEHFKDQFHQXQG/R\DOLWlWVYHUSIOLFKWXQJDOVOHJLWLPHUVFKHLQWZLUGPHKUXQGPHKUGXUFK(UIDKUXQJHQKHWHURQRPHU%LRJUDSKLHVWHXHUXQJ]%EORFNLHUWHU9HUlQGHUXQJVLQLWLDWLYHQ GXUFKNUHX]W $XI GHU 6HLWH GHV0DFKWYRUEHKDOWV ELOGHW VLFK =XJ XP=XJLQGHP0DHZLHPDQVLFKJHJHQEHUGHQYDEHUXIOLFKHQ+HUDXVIRUGHUXQJHQ GHV EHWULHEOLFKHQ 0DQDJHPHQWV XQWHU VWHWV NULVHQKDIWHQ %HGLQJXQJHQ EHZlKUWHLQHLQQHUH:LGHUVWlQGLJNHLWJHJHQGLHKHWHURQRPHQELRJUDSKLVFKHQ:HLFKHQVWHOOXQJHQKHUDXVEDXW VLFKJHZLVVHUPDHQHLQH LPSOL]LWH'LNWDWXUGHV(LJHQVLQQV DXI 'LHVH:LGHUVWlQGLJNHLW GDV LVW KHUYRU]XKHEHQ ULFKWHW VLFK QLFKWJHJHQ GHQ LGHDOLVWLVFKKXPDQLVWLVFKHQ *HKDOW GHU 6WDDWVSKLORVRSKLH VRQGHUQJHJHQGLHLQVWLWXWLRQHOOHQ)RUPHQXQG,QVWUXPHQWHLQGHQHQVLHVLFKUHDOLVLHUW9RQJURHU%HGHXWXQJ LVW DXFK GDVV GLH JHVHOOVFKDIWOLFKH(QWZLFNOXQJ LQGHQHU-DKUHQGLHUHVHUYDWLRPHQWDOLVVSHLVWGDV=XUFNEOHLEHQGHUPDNURVWUXNWXUHOOHQ (QWZLFNOXQJ KLQWHU GHU 6HPDQWLN GHU *OHLFKKHLW XQG hEHUOHJHQKHLW ZLUGGHXWOLFKHUVLFKWEDUGLHXUVSUQJOLFKHQ9HUJHPHLQVFKDIWXQJVSULQ]LSLHQZHUGHQLP/DXIGHU-DKUHSURIDQLVLHUWXQGYHUDOOWlJOLFKWXQGYHUOLHUHQLKUH%LQGHNUDIW1HEHQGHP]XQHKPHQGHQZLUWVFKDIWOLFKHQ5FNVWDQGIKUHQDXFKGLHgIIQXQJGHU)HQVWHUV]XP:HVWHQZLH]XGHQ|VWOLFKHQ1DFKEDUQGLHXQJHEURFKHQH,PPRELOLWlWGHUSROLWLVFKHQ.ODVVH ]X DQWLQRPLVFKHQ(UIDKUXQJHQ XQG:DKUQHKPXQJVNULVHQ DXIGHU(EHQHGHU/HEHQVZHOW$OVHLQKHUDXVUDJHQGHV%HLVSLHOVHLKLHUGLH6HOEVWUHSURGXNWLRQGHU(OLWHQVHLW(QGHGHUHU-DKUHJHQDQQW'LHVDOOHVYHUEUDXFKWVRZRKOGLH/HJLWLPDWLRQVUHVVRXUFHQ IUGDV6WDDWVPRQRSROEHUGHQ/HEHQVODXIDOVDXFKGLHLQGLYLGXHOOHQ/R\DOLWlWVXQG'DQNEDUNHLWVYHUSIOLFKWXQJHQ)U GLH XQWHUVXFKWHQ :LUWVFKDIWVNDGHU IKUW GLH VLFK VFKHUHQI|UPLJ HQWZLFNHOQGH 'LIIHUHQ] ]ZLVFKHQ 3ODQ XQG )DNWL]LWlW ]X HUKHEOLFKHQ $PELYDOHQ]HQ'LH(LQVLFKWLQGHQLOOXVLRQlUHQ&KDUDNWHUGHVSROLWLVFKHQ$QVSUXFKVDXI|NRQRPLVFKHQ)RUWVFKULWWGHPDXFKGLHHLJHQH$QVWUHQJXQJJHJROWHQKDWUXIW)UXVWUDWLRQKHUYRU HLQH$KQXQJYRQGHU9HUJHEOLFKNHLW GHV9HU]LFKWV DXI ELRJUDSKLVFKHXQGEHUXIOLFKEHWULHEOLFKH(QWVFKHLGXQJVVSLHOUlXPHPDFKWVLFKEUHLW'LHVLVWGLH6LWXDWLRQDXIGLHGLH1DFKIROJHJHQHUDWLRQGLHGHUVSlWHUHQ)UHLWDJVGHPRQVWUDQWHQ XQG %RWVFKDIWVIOFKWOLQJH EHLP(LQWULWW LQV (UZDFKVHQHQDOWHU XQG DQ GHU 6FKZHOOH ]ZLVFKHQ $XVELOGXQJ XQG 6WXGLXP E]Z %HUXI WULIIWHLQHUVHLWV DXI GHU0DNURHEHQH DXI YHUVFKOLVVHQH 9HUJHPHLQVFKDIWXQJVUHVVRXUFHQXQGHLQH UFNVWlQGLJHgNRQRPLHDQGHUHUVHLWV DXIGHU0LNURHEHQHDXIGLH
UHVHUYDWLRPHQWDOLVGHUbOWHUHQ0DQNDQQGDYRQDXVJHKHQGDVVGLHVHUHVHUYDWLR
PHQWDOLVJHZLVVHUPDHQVXENXWDQDQGHQ1DFKZXFKVZHLWHUJHUHLFKWZLUG DEHUHQWVFKHLGHQGLVWGDVVVLHGRUWYRQDXHQYHUVWlUNWZLUGGXUFKGLHVLFKVFKOLHHQGHQ&KDQFHQVWUXNWXUHQLQVEHVRQGHUHKLQVLFKWOLFKGHV=XJDQJV]XGHQ+RFKVFKXOHQXQG)KUXQJVSRVLWLRQHQ'K LP+LQEOLFNDXIGLH*HQHUDWLRQVIROJHVLQGIUGHQ1DFKZXFKVGLHREMHNWLYlXHUHQ%HGLQJXQJHQIUGLH%DODQFHYRQ0DFKWNRQIRUPLWlWXQGXQDXVJHVSURFKHQHP0DFKWYRUEHKDOWHQWIDOOHQ:DVLP+LQEOLFNDXI
8OULNH1DJHOXD%LRJUDSKLHDQDO\VHQ]X0DQDJHUQLQGHU''5 « 

GHQ /R\DOLWlWVDEULVV EHL GHQ 9RUJlQJHUQ GHU $OWHUXQJV XQG 5HLIXQJVSUR]HVVOHLVWHWHZLUGKLHUGXUFKGLHVR]LDOH6FKOLHXQJJHOHLVWHW:LUJHKHQGDYRQDXVGDVVEHLGHU1DFKIROJHJHQHUDWLRQGLH$EVFKLFKWXQJGHV.RQIRUPLWlWVSRWHQWLDOV GRUW DQVHW]W ZR EHL GHQ 9RUJlQJHUQ GLH $XIVFKLFKWXQJEHJDQQ DQ GHU (UIDKUXQJ GHV GHOHJDWRULVFKHQ /HEHQVODXIUHJLPHV GLH ]XYRU LQ$XIVWLHJVNDUULHUHQ DXIJHKREHQHQ ,QGLYLGXLHUXQJVDQVSUFKH EHJLQQHQ EHL GHQ-QJHUHQJHZLVVHUPDHQHLQ(LJHQOHEHQLQGLHVHP6LQQHNRPPWHVLQWHUJHQHUDWLRQDO ]XHLQHP(UVWDUNHQGHV(LJHQVLQQVGHV6HOEVWGHU VLFKGDQQQLFKWPHKUQXU LQGLYLGXDOELRJUDSKLVFK VRQGHUQ NROOHNWLY PDQLIHVWLHUW LQ *HVWDOW |IIHQWOLFKDXVJHVSURFKHQHU+HUUVFKDIWVNULWLN'LH7KHVHODXWHWDOVRGDVVHVGDV0DFKWPRQRSROGHU3DUWHLEHUGHQ/HEHQVODXILVWGDVEHLGHQHLQHQGLHLQQHUH%HUHLWVFKDIW]XU$XIJDEHGHV+HUUVFKDIWVV\VWHPV EHL GHQ DQGHUHQ GLH RIIHQH$XIOHKQXQJ GDJHJHQ DXIJHEDXW KDW(V HUJLEWVLFKVRGDV3DUDGR[GDVVGDVGHOHJDWRULVFKH/HEHQVODXIUHJLPHGDVHLQHDQGHUHJHUHFKWH&KDQFHQYHUWHLOXQJKHUEHLIKUHQVROOWHXQGGLHV]XQlFKVWDXFKEHZLUNWH]XJOHLFKGLH UHVHUYDWLRPHQWDOLVJHQHULHUW GLH DOV HLQZLFKWLJHU:HJEHUHLWHU IUGDV(QGHGHU''5JHOWHQNDQQ ª ´ 'LHUHVHUYDWLRPHQWDOLVGHUXQWHUVXFKWHQ*HQHUDWLRQ LVW GDEHL NHLQHVZHJV HLQ 3KlQRPHQ GHU HKHPDOV EUJHUOLFKHQ XQG YRP''56WDDW QLFKW EHJQVWLJWHQ 0LOLHXV VRQGHUQ LVW JHQDXVR GXUFK GLHMHQLJHQUHSUlVHQWLHUWGLHYRPGHOHJDWRULVFKHQ/HEHQVODXIUHJLPHSURILWLHUWKDEHQ
 /HEHQVODXIUHJLPHXQG,GHQWLWlWVDUEHLW
)U GLHMHQLJHQ GLH DOV ]XNQIWLJH :LUWVFKDIWVNDGHU XQG 0LWJOLHGHU GHU ,QWHOOLJHQ] LQ)UDJHNDPHQNRQVWLWXLHUWHGDVGHOHJDWRULVFKH/HEHQVODXIUHJLPHGLHSDUDGR[H .RQVWHOODWLRQ GDVV GLH:HJH GDKLQ LQVWLWXWLRQHOO ]ZDU HU|IIQHW ZXUGHQDEHUGLH LQGLYLGXHOOHQ1HLJXQJHQQLFKW ]XU*HOWXQJNDPHQ ,P(UJHEQLV IKUWHGLHV HLQHUVHLWV ]X HLQHU+DOWXQJ GHU $N]HSWDQ] YRQ+HWHURQRPLH $QGHUHUVHLWVHQWVWDQG DOV QLFKWLQWHQGLHUWHU1HEHQHIIHNW HLQH UHVHUYDWLRPHQWDOLV HLQ 9RUEHKDOW JHJHQEHU GHP VWDDWOLFKHQ 6\VWHP XQG VHLQHQ $NWHXUHQ 8P GLH HPSLULVFKHQ'LIIHUHQ]HQLQGHU9HUDUEHLWXQJGLHVHU.RQVWHOODWLRQHUNOlUHQ]XN|QQHQVLQGGLH)DPLOLHXQGGLHVR]LDOHQ0LOLHXVDOV9HUPLWWOHU]ZLVFKHQ%LRJUDSKLHXQG*HVHOOVFKDIWVSUR]HVV YJO 9LHU]LJPDQQ.UHKHU  6 I VLQG GLH LQ LKQHQJOHLFKVDPHQ KHUUVFKHQGHQ )RUPHQ XQG 0HFKDQLVPHQ GHU ,GHQWLWlWVDUEHLW ]XEHWUDFKWHQ ,GHQWLWlWVDUEHLW ZLUG KLHU QDFK 6FKW]H  6  EHVWLPPW DOV3UR]HVV GHU hEHUQDKPH VR]LDOHU 'HXWXQJVPXVWHU XQG EHVRQGHUV PRUDOLVFKHU2ULHQWLHUXQJHQVRGDVVVLHDOVKDQGOXQJVOHLWHQGH5HJHOQIXQJLHUHQ'LHVH2ULHQWLHUXQJHQXQG$QVFKDXXQJHQPVVHQYRP,QGLYLGXXPEHLGHU9HUIROJXQJVHLQHUYLHOIlOWLJHQ ELRJUDSKLVFKHQ 3URMHNWH ]XHLQDQGHU LQ%H]LHKXQJ JHVHW]WXQG NRPELQLHUWZHUGHQJOHLFK]HLWLJVWHKWHVYRUGHU$XIJDEHVLFKYRQLKQHQ]XGLVWDQ]LHUHQVLFKPLWGHQYRQLKQHQDXVJHKHQGHQZLGHUVSUFKOLFKHQ$QIRUGHUXQJHQDXVHLQDQGHU]XVHW]HQXQGSDUDGR[H.RQVWHOODWLRQHQ]XEHDUEHLWHQ ªª 
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
„Diskursive“ Identitätsarbeit und der Mechanismus der 
Entzauberung  
&KDUDNWHULVWLVFK IU GLH 0DQDJHUELRJUDSKLHQ GLHVHV 7\SV LVW GDVV GLH :HOW GHU)DPLOLH GXUFK ]ZHL NRQNXUULHUHQGH 6LQQKRUL]RQWH NRQVWLWXLHUW LVW 'LH +HUUVFKDIWVNXOWXU WULIIW KLHU ]% DXI HLQ ELOGXQJVEUJHUOLFKHV :HOW XQG .XOWXUYHUVWlQGQLVRGHUDXIHLQ UHOLJL|VFKULVWOLFKHV:HOWELOGRGHUDXIHLQHVRQVWLJHJHLVWLJH+HLPDW 6LH ELOGHQ LP*RIIPDQVFKHQ 6LQQH HLQHQ5DKPHQ GHU GLH (UIDKUXQJHQRUGQHWXQG]ZDULQHLQHU:HLVHGLHLP:LGHUVSUXFK]XGHQ%HGHXWXQJV]XVFKUHLEXQJHQXQG6LQQUHVVRXUFHQGHUVR]LDOLVWLVFKHQ6WDDWVSKLORVRSKLHVWHKW'LH(LQEHWWXQJ HLQHV VROFKHQ IDPLOLDOHQ 5HOHYDQ]V\VWHPV LQ GLH VR]LDOLVWLVFKH *HVHOOVFKDIWEULQJW IDVW ]ZDQJVOlXILJ NULVHQI|UPLJH DGROHV]HQWH 6WDWXVSDVVDJHQYHUOlXIH PLWVLFK'LH)DPLOLH HUZHLVW VLFKKLHU DOV+LQWHUEKQH DXI GHU GLH6SDQQXQJHQ YRQ.RQIRUPLWlWXQG(LJHQVLQQGLH9HUOHW]XQJVGLVSRVLWLRQHQXQGOHLGYROOHQ:HLFKHQVWHOOXQJHQGLHGDVGHOHJDWRULVFKH/HEHQVODXIUHJLPHDXVO|VWEHDUEHLWHWZHUGHQ(VKDQGHOWVLFKKLHUNHLQHVIDOOVXPGLVVLGHQWH0LOLHXVXQGDXFKQLFKWXPGHSULYLOHJLHUWH 6R]LDOODJHQ ] % DXIJUXQG VWDDWVIHUQHU HOWHUOLFKHU %HUXIVSRVLWLRQHQ=ZDUVLQGDXFKVLHYHUWUHWHQHEHQVRDEHUDXFK)DPLOLHQGLH]XGHQVR]LDOVWUXNWXUHOO%HJQVWLJWHQ]XUHFKQHQVLQGXQGDXFK)DPLOLHQUDQJK|KHUHU.DGHU([HPSODULVFKLVWGHU)DOOLQZHOFKHPGHU9DWHU5HLVHNDGHUIUGLHQLFKWVR]LDOLVWLVFKHQ /lQGHU LP %HUHLFK GHU .XOWXU LVW &KDUDNWHULVWLVFK LVW LQ DOOHQ )lOOHQGDVV GLH DXI GHU IDPLOLDOHQ+LQWHUEKQH SUlVHQWH:HOWVLFKW GHQ*HJHQKRUL]RQWGDUVWHOOW LQQHUKDOE GHVVHQ GLH *HVFKHKQLVVH DXI GHQ 9RUGHUEKQHQ DXFK GLHSHUV|QOLFK QDKHJHKHQGHQ GLVWDQ]LHUW EHWUDFKWHW XQG LQ LKUHP DQWLQRPLVFKHQ&KDUDNWHU WKHPDWLVFKZHUGHQN|QQHQ ,QGLHVHQ)DPLOLHQZLUGHLQ ODWHQWHV'H
WDFKPHQW LP 9HUKlOWQLV YRQ %UJHU XQG 6WDDW JOHLFKVDP YHUHUEW DOOHUGLQJVJOHLFK]HLWLJ DXFK GLH )lKLJNHLW VLFKPLW GHP LQVWLWXWLRQHOOHQ /HEHQVODXIUHJLPH]XDUUDQJLHUHQXQGGLHIUGLH%HJQVWLJXQJHUIRUGHUOLFKH/R\DOLWlW]X]HLJHQ'DV ODWHQWH GHWDFKPHQW HUNOlUW VLFK GDUDXV GDVV HV LQ GLHVHQ )DPLOLHQ YRU]XHLQHU WLHIHQ9HUOHW]XQJGHV$XWRQRPLHDQVSUXFKVGXUFKHLQH|IIHQWOLFKH,QVWDQ] NRPPW GLH ]X HLQHU =HUUHLSUREH IU GLH VWDDWVEUJHUOLFKH /R\DOLWlWJHUlW=ZDUZHUGHQGLH/R\DOLWlWVGDUVWHOOXQJXQGGLHEHUXIOLFKHQ.DUULHUHQQLFKWQDFKKDOWLJJHVW|UWDEHUHVELOGHWVLFKJOHLFKVDPHLQHYHUHQJWHVWDDWVEUJHUOLFKH,GHQWLWlWKHUDXV YHUHQJW DXI GLH:HOW GHU:LUWVFKDIWXQG LQVEHVRQGHUHGHV%HWULHEVJHZLVVHUPDHQHLQH.RPSURPLVVELOGXQJGLH/R\DOLWlWSDUWLHOOVLFKHUWXQGVR HLQ EXUQ RXW YHUKLQGHUW 9RU GHU 6\VWHPWUDQVIRUPDWLRQ KDW KLHU VFKRQ HLQH7UDQVIRUPDWLRQ LP.RSIVWDWWJHIXQGHQRGHU]XPLQGHVWEHJRQQHQ([HPSODULVFKLVW GHU)DOO LQ GHPGDV(UHLJQLV -DKUH ]XUFNOLHJW DOV GHU0DQDJHU EHL HLQHPGLHQVWOLFKHQ$XIHQWKDOW LP:HVWHQ OHEHQVJHIlKUOLFK HUNUDQNW XQG NHLQH8QWHUVWW]XQJZHGHUYRQ6HLWHQVHLQHU%RWVFKDIWQRFKGXUFKHLQH5HLVHJHQHKPLJXQJIUHLQ)DPLOLHQPLWJOLHGHUKlOW'LHVHUVFKHLQWDOVHLQHXQYHU]HLKOLFKH9HUOHW]XQJGHU|IIHQWOLFKSURSDJLHUWHQ0RUDOÅDOOHVIUGHQ0HQVFKHQ´XQGYRQGDDQVLQGGLH'LQJHQLFKWPHKUZDVVLHZDUHQ(QWVFKHLGHQGLVWGDVVGDVHQW]DXEHUQGH(UHLJQLVQLFKW]%LQ/HJLWLPDWLRQVXQG(QWGUDPDWLVLHUXQJVVWUDWHJLHQHLQJHNOHLGHWXQGVRGHU(UIDKUXQJVJHKDOWGHU(QWWlXVFKXQJXQG$PRUDOLlWYHUVFKOHLHUWZUGHVRQGHUQW\SLVFKHUZHLVHGLVNXUVLYEHDUEHLWHWZHUGHQNDQQ$OOHVVRNDQQPDQVDJHQKlQJWGDYRQDEGDVVGLH5HDNWLRQHQ GLH GDV /HEHQVODXIUHJLPH DXI 6HLWHQ GHV ,QGLYLGXXPV KHUYRUUXIW
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HLQHQ2UWQDFK$UWHLQHUGLVNXUVLYHQ+LQWHUEKQHKDEHQDQGHPVLHXQEHVFKDGHWGHURIIL]LHOOHQ%LOOLJXQJXQG0LVVELOOLJXQJ]XJHODVVHQVLQG,P .RQWH[W HLQHU VROFKHQ GLVNXUVLYHQ +LQWHUEKQH JHUlW GLH HU :HQGHQLFKW]%]XHLQHUSHUV|QOLFKHQ.ULVH LQGHUGLH/HEHQVOHLVWXQJ LQ)UDJHJHVWHOOWXQGGDV9HUKlOWQLV]XVLFKXQGGHU:HOWQHXJHRUGQHWZHUGHQPXVVYLHOPHKUKDEHQGLH0DQDJHUGLHVHV7\SVDP$XVJDQJGHU:HQGHLKUHQ7HLOGHU.ULVHQEHZlOWLJXQJXQG,GHQWLWlWVDUEHLWJHOHLVWHW6LHKDEHQVRGHQ5FNHQIUHLIUGLH7UDQVIRUPDWLRQ GHU%HWULHEHXQGGHU EHUXIOLFKHQ$UEHLW ,PH[HPSODULVFKHQ)DOO OLHJW LP+LQWHUNRSIEHUHLWVHLQ.RQ]HSWIUGLHEHUXIOLFKEHWULHEOLFKHQ7UDQVIRUPDWLRQVDNWLYLWlWHQEHUHLWDXFKLQGLHVHU+LQVLFKWLVWGLH,GHQWLWlWVDUEHLWHQWODVWHW
„Kanonische“ Identitätsarbeit und der Mechanismus der 
Ausblendung 
'LHVHU 0RGXV GHU ,GHQWLWlWVDUEHLW ZXUGH HUVFKORVVHQ DXI GHU *UXQGODJH HLQHVHLQ]HOQHQ)DOOHV(U VWHKW LP VFKDUIHQ.RQWUDVW ]XU YRUDQJHKHQGEHVSURFKHQHQ7\SLNXQGJHZLQQWKLHUDXVVHLQHTXDOLWDWLYH5HSUlVHQWDWLYLWlW$QLKPWULWWQLFKWQXUGLHSRWHQWLHOOH:LUNPlFKWLJNHLWGHUGXUFKGDV/HEHQVODXIUHJLPHHLQJHULFKWHWHQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ9HUKlOWQLVVHLQ(UVFKHLQXQJVRQGHUQWURW]DOOHU%UHFKXQJHQGLH6WlUNHGHV$XWRQRPLHDQVSUXFKVGHV6XEMHNWVGDVZDVPDQPLW)URPPHU6 DOVHLQHGHUÅDQWKURSRORJLVFKHQ*UXQGYRUJDEHQGHUFRQGLWLRKXPDQD´EH]HLFKQHQNDQQÅGHQ(UZHUEYRQVHOEVWlQGLJHU+DQGOXQJVNRPSHWHQ]XQG]XQHKPHQGHU.RQWUROOHEHUGLHHLJHQHQ/HEHQVEHGLQJXQJHQ´'LH VR]LDOLVWLVFKH 6WDDWVSKLORVRSKLH LVW KLHU GHU 5DKPHQ GHU GLH :HOW XQG6HOEVWHUIDKUXQJNDQRQLVFKRUGQHWQLFKWQXUDXHUKDOEGHU)DPLOLHVRQGHUQJOHLFKHUPDHQLQLKUHP,QQHUQ*HVHOOVFKDIWOLFKH(UHLJQLVVHXQG=XVWlQGHGLHPLWGHU6WDDWVSKLORVRSKLHQLFKWNRPSDWLEHOVLQGZHUGHQDXVJHEOHQGHWXQGDXISHUV|QOLFKHV9HUVDJHQ XQG 6FKZlFKHQ GHU 9HUDQWZRUWOLFKHQ ]XUFNJHIKUW *HIKOH GHU 9HUOHW]WKHLW XQG (QWWlXVFKXQJ GLH GXUFK GDV :LUNVDPZHUGHQ GHV GHOHJDWRULVFKHQ/HEHQVODXIUHJLPHVDXVJHO|VWZHUGHQRGHUGXUFKDQWLQRPLVFKH(UIDKUXQJHQZHUGHQ LQ LKUHPNULVHQI|UPLJHQXQG OR\DOLWlWVJHIlKUGHQGHQ(UIDKUXQJVJHKDOWXPJHVFKULHEHQ XQG JHZLVVHUPDHQ DXI /LQLH JHEUDFKW 'LHVHU $XVEOHQGXQJVSUR]HVVYHUOlXIWEHUGLHJOHLFKVDPDXVQDKPVORVH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHQNULVHQKDIWHQ(UOHEQLVVHQ LP+RUL]RQW GHU VR]LDOLVWLVFKHQ6LQQZHOW(LQH+LQWHUEKQH DXIGHUGLH'HXWXQJVKRKHLWGHU6WDDWVSKLORVRSKLH JHEURFKHQZUGHXQGHWZDGLH%HGHXWXQJ GHU 'LQJH HUVW DXVJHKDQGHOW ZHUGHQ PVVWH ILQGHW VLFK KLHU QLFKW ,P8QWHUVFKLHG ]XP REHQ EHVSURFKHQHQ GHWDFKPHQW LP 9HUKlOWQLV YRQ %UJHU XQG6WDDWNDQQPDQKLHUYRQHLQHUVWDUNHQJHVLQQXQJVDYDQWJDUGLVWLVFKHQ2ULHQWLHUXQJVSUHFKHQ6RZLUGZLH]%LPDQDO\VLHUWHQ)DOOGHUYRQHLQHP0LWVFKOHUIUGLHFKULVWOLFKH 5HOLJLRQ HUKREHQH $QVSUXFK DXI :HOWHUNOlUXQJ LP )DPLOLHQJHVSUlFKDOVhEHUJDQJVHUVFKHLQXQJGHU(QWZLFNOXQJ]XP6R]LDOLVPXVJHUDKPW,QGHU6R]LDOLVDWLRQZHUGHQ HLQHUVHLWV'HQNYHUERWH DQGHUHUVHLWV HLQH VWDUNH'DQNEDUNHLWV XQG /R\DOLWlWVYHUSIOLFKWXQJ JHJHQEHU GHP VWDDWOLFKHQ 5HJLPHHUULFKWHWZREHL OHW]WHUH DEJHVWW]WZLUGGXUFKGLH%HJQVWLJXQJHQ GLH GDV/HEHQVODXIUHJLPH IU GHQKLHU HU|UWHUWHQ0LOLHXW\S LQVEHVRQGHUHEHUHLWKLHOW XDHLQ6WXGLXPLP$XVODQG,PXQWHUVXFKWHQ)DOOVLQGEHLGH(OWHUQ0LWJOLHGHUGHU6(' GHU9DWHU EHNOHLGHW HLQH KRKHZLUWVFKDIWOLFKH3RVLWLRQ ,P/DXIH GHV(UZDFKVHQZHUGHQVNRPPWHV]ZDUDXFKKLHU]%DXIJUXQGHLQHUXQHUZQVFKWHQ'HOHJDWLRQ ]X DPELYDOHQWHQ *HIKOHQ XQG DQWLQRPLVFKHQ :DKUQHKPXQJHQ
 =%%6+HIW6

DEHU GLH 'HQNYHUERWH ZLUNHQ ZLH HLQH %DUULHUH DQ GHU GLH:DKUQHKPXQJ YRQ.RQIOLNWHQ XQG $PELYDOHQ]HQ VFKHLWHUW XQG 9HUXQVLFKHUXQJ XQG =ZHLIHO DP2ULHQWLHUXQJVUDKPHQYHUKLQGHUWZHUGHQ1LFKWVGHVWRZHQLJHU VLQG DXFKKLHU GLH(UIDKUXQJVJHKDOWH YHUOHW]WHU$XWRQRPLHDQVSUFKH XQG ZLGHUVSUFKOLFKHU *HIKOH LQ GHU ELRJUDSKLVFKHQ (U]lKOXQJSUlVHQW6LHZHUGHQDOVGDVZLHGHUKROWZDVVLHLPDNWXHOOHQ(UOHEHQEHUHLWVZDUHQ GLH REMHNWLYH ODWHQWH %HGHXWXQJVP|JOLFKNHLW GHU 'LQJH GLH DXIJUXQG GHUNDQRQLVFKHQ:LUNOLFKNHLWVGHXWXQJZHJVHOHJLHUWXQGVRYRQGHULQWUDSV\FKLVFKHQ5HSUlVHQWDWLRQV\VWHPDWLVFKDXVJHVFKORVVHQZXUGH,QGHU:DKUQHKPXQJ²XQGDXIGHUPDQLIHVWHQ6LQQHEHQHGHV(U]lKOWH[WHV² HUVFKHLQHQGLH(UHLJQLVVHXQGLKUH'HXWXQJZLH REMHNWLYH 7DWVDFKHQ HLQJHIURUHQ DXI LKUHQ NDQRQLVLHUWHQ %HGHXWXQJVJHKDOW)UGDV,QGLYLGXXPLVWGLH%HGHXWXQJGHU'LQJHGXUFKGDVNDQRQLVFKH 6LQQXQLYHUVXP IHVWJHOHJW 'XUFK GHQ 0HFKDQLVPXV GHU $XVEOHQGXQJVLQG'HXWXQJVURXWLQHQTXDVLHUVFKWWHUXQJVIHVWHWDEOLHUWVRGDVV]%HLQQDFKWUlJOLFKHV)UDJZUGLJZHUGHQGHUHLJHQHQ6LFKWZHLVHQDXVJHVFKORVVHQZLUG'HQQRFKNRPPWHVDXFKLQGLHVHP)DOO]XHUKHEOLFKHQELRJUDSKLVFKHQ(UVFKWWHUXQJHQ DXVJHO|VW GXUFK :LGHUVSUFKH GHV 6\VWHPV 1DFKOlVVLJNHLWHQ VHLQHU(OLWHQXQGGLH8Q]XYHUOlVVLJNHLWVHLQHU$UEHLWHUVFKDIW'LHVH(UOHEQLVVHEHZLUNHQGHQ5FN]XJLQV ,QQHUHGHU)DPLOLHXQGLQVHLJHQH,QQHUH²DQJHVLFKWVHLQHUPLW%OLQGKHLW JHVFKODJHQHQ8PZHOW 'HU1LHGHUJDQJ GHU ''5 HUVFKHLQW YRQ KLHUKHUEHVHKHQ DOV QRWZHQGLJH )ROJH XQG 6WUDIH IU LOOHJLWLPH XQG LQHIIL]LHQWH0DFKHQVFKDIWHQYRQ7HLOHQGHUSROLWLVFKHQ.ODVVH'LH%HKDXSWXQJGHUHLJHQHQ,GHQWLWlWJHVFKLHKWKLHUEHUGLH$EJUHQ]XQJYRQGHU8QIlKLJNHLWGHU0DFKHU,Q GHU =HLW GHU %RWVFKDIWVIOXFKWHQ XQG )UHLWDJVGHPRQVWUDWLRQHQ JHUlW GLHVH,GHQWLWlWXQWHUHUKHEOLFKHQ'UXFNGHU]%GXUFKGHQ0HFKDQLVPXVGHU,QYHUVLRQGLH9HUNHKUXQJ LQV*HJHQWHLO DXIJHO|VWZLUG6RJHOWHQQLFKWGLH'HPRQVWUDQWHQZlKUHQGHLQHU|IIHQWOLFKHQ3URWHVWDNWLRQDOVEHGURKWVRQGHUQPDQVHOEVWGHUGLH*HVFKHKQLVVHGXUFKGDV)HQVWHUEHREDFKWHW1XUZHQQPDQHLQHJURHLQQHUH'HILQLWLRQVQRWXQWHUVWHOOWZLUGGLHVHNRPSOL]LHUWH3UREOHPO|VXQJEHJUHLIEDU1DFKGHPGLHhEHUJDQJVHUVFKHLQXQJHQGHU6\VWHPWUDQVIRUPDWLRQYRUEHLVLQGNHKUWPDQ]XU5RXWLQH]XUFNGHU%HLWULWWGHU''5]XU%5'ZLUGLQGHUELRJUDSKLVFKHQ%LODQ]LHUXQJ]XHLQHP$XVWDXVFKSROLWLVFKHU9RU]HLFKHQ'LH/RJLNGHU'LQJHGLHREMHNWLYHQ*HVHW]HGHUSROLWLVFKHQgNRQRPLHXQGGHV$OOWDJVZHUGHQYRQ GHQ KLVWRULVFKHQ(UHLJQLVVHQ QLFKW EHUKUW 'DPLWZLUG GDV 6FKLFNVDOKDIWHGHUKLVWRULVFKHQ:HQGHDXVJHEOHQGHW
„Gefesselte“ Identitätsarbeit und der Mechanismus der 
Einkapselung 
'LH JHIHVVHOWH ,GHQWLWlWVDUEHLW LVW LP $QVDW] GHU NDQRQLVFKHQ ,GHQWLWlWVDUEHLWlKQOLFK XQWHUVFKHLGHW VLFK DEHU GHXWOLFK LQ GHU ELRJUDSKLVFKHQ 'XUFKIKUXQJ$PELYDOHQ]HQXQG.RQIOLNWHGLHDXVGHU6SDQQXQJYRQ,QGLYLGXXPXQG*HVHOOVFKDIW YRQ 3DUWL]LSDWLRQVFKDQFHQ XQG $XWRQRPLHYHU]LFKW UHVXOWLHUHQ ZHUGHQKLHU QLFKW TXD NDQRQLVFKHU :HOWVLFKW HOLPLQLHUW VRQGHUQ GXUFK (LQNDSVHOXQJXQVFKlGOLFK ]XPDFKHQYHUVXFKW$QGHUV DOV LQ GHU GLVNXUVLYHQ ,GHQWLWlWVDUEHLWVWHKHQKLHUNHLQH*HJHQKRUL]RQWHIUGLH6LWXDWLRQVGHILQLWLRQ]XU9HUIJXQJVRGDVVGHUDXINRPPHQGH'LVVHQVLP9HUKlOWQLVYRQ,QGLYLGXXPXQG/HEHQVODXIUHJLPHGXUFKGLH/R\DOLWlWVYHUSIOLFKWXQJJHIHVVHOWEOHLEW$PELYDOHQ]HQXQG$QWL
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QRPLHQZHUGHQVRGHP%OLFNHQW]RJHQHLQH$XVHLQDQGHUVHW]XQJGXUFKGLHDXFKHLQH9HUV|KQXQJYRQ,QGLYLGXXPXQG*HVHOOVFKDIWP|JOLFKZUGHZLUGEORFNLHUW,QGHUHPSLULVFKHQ3UD[LVQLPPWVLFKGDVVRDXVGDVV]%HLQHQLFKWJHZlKUWH=XODVVXQJ]XU(26 OHJLWLPLHUW HQWGUDPDWLVLHUWXQG LQ LKUHPREMHNWLYHQ ODWHQWHQ6LQQJHKDOWGHU$XWRQRPLHYHUOHW]XQJUHODWLYLHUWZLUG'HU'LVVHQVVHOEVWZLUG]ZDUHULQQHUW DEHU GXUFK GLH 6LWXDWLRQVGHILQLWLRQ HLQJHNDSVHOW JOHLFKVDP HQWVFKlUIWXQGVHLQHV6WDFKHOVEHUDXEW'LH LQQHUH6SDQQXQJGLHGXUFKGDV(UHLJQLVDXVJHO|VWZXUGHEOHLEWVRHULQQHUXQJVIlKLJHUKDOWHQ6LHZLUGQLFKWVHOEVWVFKRQDXVJHEOHQGHWZLHLP)DOOGHUNDQRQLVFKHQ,GHQWLWlWVDUEHLWNDQQDEHUDQGHUHUVHLWVDXFKQLFKWDOVDQJHPHVVHQHU$XVGUXFNHLJHQHU*HIKOHXQG2SWLRQHQYRQ'LVVHQVXQG.ULWLNREMHNWLYLHUWZHUGHQVRQGHUQEOHLEWJHIHVVHOWLQGHQ5RXWLQHQGHU0DFKWNRQIRUPLWlW XQG /R\DOLWlWVYHUSIOLFKWXQJ ,Q GHU ELRJUDSKLVFKHQ (U]lKOXQJ NRPPHQ]ZDUGLH(UHLJQLVVHGLHGLHVH6SDQQXQJHU]HXJWKDEHQ]XU6SUDFKHDXFKGUFNWVLFKGLHLQKlUHQWH6SDQQXQJDXVVLHZLUGDEHUPLW/HJLWLPDWLRQVIORVNHOQ1RUPDOLVLHUXQJVXQG(QWGUDPDWLVLHUXQJVVWUDWHJLHQ]XJOHLFKDXFKYHUVFKWWHW=XU,OOXVWUDWLRQ ÄLFKGXUIWH]ZDUQLFKWGDV)DFKPHLQHU:DKOVWXGLHUHQWURW]]ZHLPDOLJHQ9HUVXFKVDEHULP*UXQGHKDWVLFKGDVDOVJDQ]JXWIUPLFKKHUDXVJHVWHOOW¶2GHUHVJHKWXPGDV+HLPDWGRUIGHV0DQDJHUVLQGHPGLH(KHIUDXQLFKWOHEHQP|FKWHZHLOHVLP6SHUUJHELHWOLHJWDQGUHL6HLWHQYRQGHU:HVWJUHQ]HHLQJHVFKORVVHQXQGQXUGXUFK9RU]HLJHQGHV3HUVRQDODXVZHLVHV]XEHWUHWHQXQG]XYHUODVVHQZDUÄZLUOHEWHQLP6SHUUJHELHWDEHUGDVZDUIUXQVMDJDQ]QRUPDO¶(QWVFKHLGHQGLVWKLHUGDVVDXIGHUIDPLOLDOHQ+LQWHUEKQHQLFKWGLH%HGLQJXQJHQHLQJHULFKWHWVLQGGLHQ|WLJZlUHQXPGLH5DWLRQDOLVLHUXQJHQ]XGXUFKEUHFKHQXQG GLH ODWHQWZLUNVDPHQ IDPLOLHQHLJHQHQ1RUPDOLWlWVHQWZUIH XQG5DKPXQJHQWKHPDWLVFKZHUGHQ]XODVVHQ'LHVLFKDXIEDXHQGHUHVHUYDWLRPHQWDOLVZLUGGXUFKHLQH VWDUNH /R\DOLWlWVYHUSIOLFKWXQJ XQWHU .RQWUROOH JHKDOWHQ GLH (UHLJQLVVH XQG6LWXDWLRQHQ GLH GLH UHVHUYDWLRVSHLVHQZHUGHQ DOV1RUPDOIRUPGHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ(UIDKUXQJGHILQLHUWGLH/R\DOLWlWVYHUSIOLFKWXQJEHKLQGHUWDQGHUHVWUXNWXUHOODXFKP|JOLFKH/HVDUWHQDQLKUHU5HDOLVLHUXQJ'LHVJLOWDXFKGDQQQRFKZHQQLP3UR]HVV GHV bOWHUZHUGHQV GLH ,QWHUYHQWLRQHQ GHV GHOHJDWRULVFKHQ /HEHQVODXIUHJLPHV JURH.RQIOLNWH DXVO|VHQ GHU0HFKDQLVPXV GHU (LQNDSVHOXQJ GHU HLJHQHQ]XJXQVWHQGHUJHVHOOVFKDIWOLFKHQ(UZDUWXQJHQEOHLEWLQ)XQNWLRQ'LH*HQHVHGLHVHU)RUPGHU,GHQWLWlWVDUEHLWVRGLHVWDUNH9HUPXWXQJDXIGHU*UXQGODJH GHV ,QWHUYLHZPDWHULDOV VWHKW LP XUVlFKOLFKHQ =XVDPPHQKDQJ PLWHLQHUJUDYLHUHQGHQ'HNODVVLHUXQJVHUIDKUXQJLQGHU(OWHUQJHQHUDWLRQ'HU9RUIDOOGDWLHUW]XUFNLQGLHHUVWHQ-DKUHGHU''5LQGHQHQVLFKGLHVH)DPLOLHQYRUHLQJURHV/R\DOLWlWVSUREOHPJHVWHOOWVDKHQ,PH[HPSODULVFKHQ)DOOPXVVWHGLH6HOEVWlQGLJNHLW DOV+DQGZHUNHU DXIJHJHEHQZHUGHQ'DVGHJUDGLHUHQGHXQG LPH[HPSODULVFKHQ)DOO LQVEHVRQGHUH DXWRQRPLHYHUOHW]HQGH(UHLJQLV EOHLEW LQ VHLQHP(UIDKUXQJVJHKDOW LQ GHU )DPLOLH XQEHDUEHLWHW VFKOlJW VLFK QLHGHU DOV XQDXVJHVSURFKHQHU9RUEHKDOW'LH]XNQIWLJHQ0DQDJHUVLQGYRQGLHVHU)DPLOLHQNRQVWHOODWLRQWRXFKLHUW]%ZLUGLPH[HPSODULVFKHQ)DOOGHUHUVHKQWH=XJDQJ]XU(26YHUZHLJHUW XQGQXU EHU8PZHJH XQG GXUFK:RKOYHUKDOWHQ HUZLUNW$XIJUXQGGHU9HUJDQJHQKHLWGHU)DPLOLH UXKWDXIGHQ.LQGHUQHLQHEHVRQGHUH%HZHLVODVWKLQVLFKWOLFKLKUHUVWDDWVEUJHUOLFKHQ/R\DOLWlW'LH)RUPGHV IDPLOLlUHQ8PJDQJVPLWGLHVHP6FKLFNVDOVVFKODJ OlVVWVLFKDOVSDUWLHOOH7DEXELOGXQJIDVVHQ0DQNDQQVLFKYRUVWHOOHQZLHVLFKLQWKHORQJUXQHLQH5RXWLQH GHU(LQNDSVHOXQJ YRQ VFKPHU]KDIWHQ SRWHQWLHOO NULVHQI|UPLJ YHUODXIHQGHQ (PSILQGXQJHQ JHJHQEHU GHP /HEHQVODXIUHJLPH HWDEOLHUW LQVEHVRQGHUHYRQ/R\DOLWlWVNULVHQZLHVLHVLFKHWZDDXVGHP(LQJHVWlQGQLVYRQ'LVVHQV
 =%%6+HIW6

HUJlEHQ 'LH ÄJHOLQJHQGH· (LQNDSVHOXQJ SRWHQWLHOO NULVHQI|UPLJHU (UIDKUXQJHQGLH GLH (UIOOXQJ GHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ (UZDUWXQJHQ HUP|JOLFKW VLFKHUW GHQEHUXIOLFKHQ (UIROJ $QHUNHQQXQJ XQG 3DUWL]LSDWLRQVP|JOLFKNHLWHQ ]XPLQGHVWIUGLH.LQGHU6LH VWHOOW HLQHQ0HFKDQLVPXVGHU ,GHQWLWlWVDUEHLWGDUGLH LKUHQ6LQQGDULQKDWGHQ'LVVHQVGHUGLH%HJQVWLJXQJGHU.LQGHUGXUFKGDVGHOHJDWRULVFKH/HEHQVODXIUHJLPHEHHLQWUlFKWLJWHXQVFKlGOLFK]XPDFKHQGLH*HJHQKRUL]RQWHLQGHQHQ]%GLH(QWHLJQXQJDOV%lFNHUDOVXQPRUDOLVFKHUVFKLHQHYHUJHVVHQ]XPDFKHQ(VZLUGKLHULQVEHVRQGHUHHLQVHKEDUZLHDXIGHUHLQHQ6HLWHGLH/R\DOLWlWVYHUSIOLFKWXQJDXIGHUDQGHUHQ6HLWHDEHUHLQODWHQWHU/R\DOLWlWVYRUEHKDOWVR]LDOLVDWRULVFKHLQJHULFKWHWZLUG*HUDGHGLH/R\DOLWlWVIUDJH LVWHVDEHUGLH LQGHU.ULVHGHV6\VWHPVDNXWZLUG$XFKLQGLHVHU6LWXDWLRQEOHLEWGHU0HFKDQLVPXVGHU(LQNDSVHOXQJIXQNWLRQVIlKLJ XQG IKUW ]X HLQHU XQDXIJHUHJWHQ HQWGUDPDWLVLHUWHQ ELRJUDSKLVFKHQ%LODQ]LHUXQJ 'LH XQDXVJHVSURFKHQ JHKHJWHQ =ZHLIHO XQG 9RUEHKDOWH JHJHQEHU GHP5HJLPHN|QQHQQXQ]X:RUWNRPPHQXQGGLH6FKXOGDQGLH3URWDJRQLVWHQYHUZLHVHQZHUGHQ8QWHUGLH9HUJDQJHQKHLWXQGGK DXFKXQWHUGLHXQHLQJHVWDQGHQHQYHUOHW]WHQ*HIKOHXQGHUOLWWHQHQ(QWWlXVFKXQJHQZLUGHLQ6FKOXVVVWULFKJH]RJHQ'HU6FKOXVVVWULFKVRNDQQPDQVDJHQLVWGHUVLWXDWLYH$XVGUXFNGHV0HFKDQLVPXVGHU(LQNDSVHOXQJ(LQHNULVHQI|UPLJH(UIDKUXQJGHVJHVHOOVFKDIWOLFKHQ8PEUXFKVZLUGLP:LUNXQJVEHUHLFKGHU(LQNDSVHOXQJXQZDKUVFKHLQOLFK:DV ÄXQWHUP6WULFK¶ EOHLEW LVW GHU(UIROJ GHU HLJHQHQ/HEHQVOHLVWXQJ GLH VLFKEHVRQGHUV KHUYRUKHEW JHJHQEHU GHQ V\VWHPDWLVFKHQ |NRQRPLVFKHQ(UVFKZHUQLVVHQGHUPDQJHOQGHQ$UEHLWVPRUDO LQGHQ%HWULHEHQGHU,QHIIL]LHQ]GHU]HQWUDOHQ:LUWVFKDIWVSODQXQJ GHU |NRQRPLVFKWHFKQLVFKHQ 0DQJHOYHUKlOWQLVVH *HPHVVHQDQGHQ VROFKHUDUW HUVFKZHUWHQ0DQDJHPHQWEHGLQJXQJHQKHEW VLFKGLH HLJHQH/HEHQVOHLVWXQJDOVEHUUDJHQGDE$EHUGLH/R\DOLWlWVIUDJHLVWGDPLWQLFKWEHDQWZRUWHW XQG HQWVSUHFKHQG NRPPW GLH ,GHQWLWlWVDUEHLW QLFKW ]XU 5XKH 6LH ]LUNXOLHUWYLHOPHKU ]ZLVFKHQ /HJLWLPLHUXQJ XQG 'HOHJLWLPLHUXQJ ]ZLVFKHQ .RQVHQV XQG.ULWLNJHJHQEHUGHP6WDDWVVR]LDOLVPXV'LH(LQNDSVHOXQJYRQ'LVVHQVLP'LHQVWHGHU/R\DOLWlWVYHUSIOLFKWXQJ VHW]W VLFK IRUW'XUFKGHQ6FKOXVVVWULFKHQW]LHKWPDQVLFK GHU HPRWLRQDOHQ 5HDNWLRQHQ GLH ]% GXUFK GLH LQ GHU 8PEUXFK]HLW DQ GLHgIIHQWOLFKNHLW JHUDWHQGHQ ,QIRUPDWLRQHQ EHU GLH GXQNOHQ 6HLWHQ GHU ''5'LNWDWXUDXVJHO|VWZHUGHQN|QQWHQ7UDXHU(QWWlXVFKXQJRGHU:XW'LH.ULVHQDUPXWGHU7UDQVIRUPDWLRQVHUIDKUXQJZLUGVRSODXVLEHO$EHUVRZlUHKLQ]X]XIJHQGLHVH3UREOHPO|VXQJKDW LKUHQ3UHLVGLH(ULQQHUXQJEOHLEWJHIHVVHOWGDVJHVSDQQWH9HUKlOWQLV]XGHQ'LQJHQGHU9HUJDQJHQKHLWZLUGQLFKWJHKHLOW
 'LVNXVVLRQ
'DVVVLFKPLWGHP(QGHGHV+HUUVFKDIWVYHUKlOWQLVVHVGDVGXUFKGDVGHOHJDWRULVFKH /HEHQVODXIUHJLPH HUULFKWHW ZXUGH DXFK GLH GDGXUFK KHUYRUJHEUDFKWHQ'HQNJHZRKQKHLWHQ HUOHGLJW KlWWHQ ZLH 1LHWKDPPHU  6 I LQ VHLQHU7KHRULH GHV ÅJHVSDOWHQHQ .RSIHV´ PHLQW JLOW ]XPLQGHVW QLFKW IU GLH YRQ XQVXQWHUVXFKWH VR]LDOH *UXSSH GHU RSHUDWLYHQ :LUWVFKDIWVNDGHU 'LH HLQJHOHEWHQ'HQNJHZRKQKHLWHQ VHW]HQ VLFK YLHOPHKU VR XQVHUH 7KHVH EHU GDV (QGH GHV+HUUVFKDIWVYHUKlOWQLVVHVIRUWXQGVLQGLQVRIHUQDXFK]HKQ-DKUHQDFKGHP(QGHGHU''5HUNHQQEDUXQGHUVFKOLHEDU
8OULNH1DJHOXD%LRJUDSKLHDQDO\VHQ]X0DQDJHUQLQGHU''5 « 

$XIGHU*UXQGODJHXQVHUHU8QWHUVXFKXQJHUVFKHLQWHVDXFKXQ]XWUHIIHQGLP+LQEOLFNDXIGDVLQGHU''5HUULFKWHWH+HUUVFKDIWVYHUKlOWQLVYRQHLQHUÅNRPPRGHQ'LNWDWXU´(QJOHU]XVSUHFKHQ$QDO\VLHUWPDQGHQ(UIDKUXQJVJHKDOWGHV GHOHJDWRULVFKHQ /HEHQVODXIUHJLPHV GDQQ ZDU GLHVH 'LNWDWXU K|FKVWHQV lXHUOLFK ÅNRPPRG´ =ZDU NRQQWH GLH 'LNWDWXUHUIDKUXQJ DXI GHQ +LQWHUEKQHQGHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ (UIDKUXQJ LPPHU ZLHGHU DXFK JHKHLOW ZHUGHQ DEHU VLHEOLHE LP ,QQHUQGHU6XEMHNWH DXIGHU(EHQHGHU'HQNXQG9HUKDOWHQVJHZRKQKHLWHQGRFKQLFKWRKQH.RVWHQ9RQ KLHUKHU JHVHKHQ LVW 3ROODFN  6  GDULQ ]X]XVWLPPHQ GDVV HLQH(UNOlUXQJ YRQ 6WDELOLWlW XQG 8QWHUJDQJ GHU ''5 GLH GDV 1HEHQHLQDQGHU YRQPLOLHXVSH]LILVFKHQ +DQGOXQJVVSLHOUlXPHQ XQG /FNHQ GHV SROLWLVFKHQ 6\VWHPVVWDUNPDFKW QLFKW ]XUHLFKHQG LVW 6LH HUIDVVW ]ZDU GLH*UHQ]HQXQG%UHFKXQJHQGHU 5HJLPHYRUJDEHQ XQWHUVFKlW]W DEHU WHQGHQ]LHOO GLH Å(LQGULQJWLHIH GHU 'LNWDWXU´LKUH5HSUHVVDOLHQXQG'LV]LSOLQLHUXQJHQHEG$XVGHUKLHUYHUWUHWHQHQ6LFKWZlUHGLHVDXFKLP+LQEOLFNDXIGLHYRQGHQ5HJLPHYRUJDEHQ%HJQVWLJWHQJHOWHQG]XPDFKHQ+DQGOXQJVVSLHOUlXPHZLHDQGHQ0HFKDQLVPHQGHU,GHQWLWlWVDUEHLWVLFKWEDUZXUGHN|QQHQJHZRQQHQDEHUDXFKYHUORUHQZHUGHQXQGJHUDGHGRUWZRVLHJHZRQQHQ]XZHUGHQVFKHLQHQVWHOOHQVLHVLFKZRP|JOLFKDOVDPELYDOHQWGDU'LHELRJUDSKLHDQDO\WLVFKH6LFKWDXI6WDELOLWlWXQG8QWHUJDQJGHU''5LQGHUKLHUYRUJHOHJWHQ)DVVXQJYHUKlOW VLFK IROJWPDQGHUYRQ3ROODFN DD2YRUJHVFKODJHQHQ8QWHUVFKHLGXQJYRQ(UNOlUXQJVDQVlW]HQNRPSOHPHQWlU]XP$QVDW]GHU+HUUVFKDIWVVLFKHUXQJÅYRQREHQ´$XFKIULKQVWHOOW3ROODFNIHVWGDVVHUGLH,QVWDELOLWlW GHU''5QXUXQ]XUHLFKHQG HUIDVVW+LHU ELHWHW VLFKGLH YRUJHVWHOOWH7KHVH YRQ GHU $XIVFKLFKWXQJ HLQHU UHVHUYDWLRPHQWDOLV DOV PLNURVR]LRORJLVFKHV.RPSOHPHQWDQGDVGHOHJDWRULVFKH/HEHQVODXIUHJLPHHLQHVGHU,QVWUXPHQWHGHU+HUUVFKDIWVVLFKHUXQJZHLFKWDXIVHLWHQGHU ,QGLYLGXHQXQG LPIRUWVFKUHLWHQGHQELRJUDSKLVFKHQ5HLIXQJVSUR]HVVHGLH%DODQFHYRQ0DFKWYRUEHKDOWXQG0DFKWNRQIRUPLWlW DXI VR GDVV LP HQWVFKHLGHQGHQ 0RPHQW  VHOEVW GLH EHJQVWLJWHQZLUWVFKDIWOLFKHQ /HLWXQJVNDGHU ZLH DXFK DQGHUH %HY|ONHUXQJVJUXSSHQ NHLQH/R\DOLWlWVUHVHUYHQ PRELOLVLHUHQ (LQH EUHLWH 7UDGLHUXQJ GHV LGHDOLVWLVFKKXPDQLVWLVFKHQ*HKDOWVGHV VR]LDOLVWLVFKHQ:HUWHKLPPHOV DQGHQHLQH5HIRUPEHZHJXQJ KlWWH DQNQSIHQ N|QQHQ VFKHLQW XQWHU GLHVHQ %HGLQJXQJHQ QLFKWJHOXQJHQ]XVHLQ1LFKWQXUKDWGLH/HEHQVODXI.RQVWHOODWLRQGLHEHLYLHOHQ0DQDJHUQ DP $QIDQJ LKUHU .DUULHUHQ QRFK YRUOLHJHQGHQ ZHOWDQVFKDXOLFKHQ XQG|NRQRPLVFKHQ6\PSDWKLHQ²JOHLFKVDPWURW] LKUHU.DUULHUHQ²YHUEUDXFKW9LHOPHKUKDWVLHXQGGDV]HLJWZLHVFKZHUGLHHUOLWWHQHQ$XWRQRPLHEHVFKQHLGXQJHQZLHJHQ GD]X JHIKUW GDVV GLH EHU GLH YHUVFKLHGHQVWHQ 6WDWLRQHQ GHV /HEHQVODXIVKLQZHJDXIJHEDXWHUHVHUYDWLRPHQWDOLVDQGLH-QJHUHQZHLWHUJHJHEHQZXUGH ,P=XVDPPHQWUHIIHQ GHU XQJQVWLJHQ/HEHQVODXIEHGLQJXQJHQ GHU XP*HERUHQHQPLWGHQÅJQVWLJHQ´SROLW|NRQRPLVFKHQ6\VWHPEHGLQJXQJHQDP(QGHGHUHU-DKUHZLUGDXVGHPXQDXVJHVSURFKHQHQHLQDXVJHVSURFKHQHU9RUEHKDOW6RHUJLEWVLFKGDQQGDV3DUDGR[GDVVGLHDXVGHU6HPDQWLNGHU*OHLFKKHLWDEJHOHLWHWHQ3ROLWLNHQGHU|NRQRPLVFKHQXQGVR]LRNXOWXUHOOHQ*OHLFKVWHOOXQJ LP=XJH LKUHU ,PSOHPHQWLHUXQJ VHOEVW EHL GHQ YRQ LKQHQ %HJQVWLJWHQ QLFKW GLH/R\DOLWlWVGLVSRVLWLRQHQ KDEHQ HQWVWHKHQ ODVVHQ GLH IU HLQH %HZlKUXQJ LQ GHU6\VWHPNULVHDXVUHLFKWHQ$XIGHU*UXQGODJHGHVXQWHUVXFKWHQ ,QWHUYLHZPDWHULDOVLVWHVGLHZLGHUVSUFKOLFKH(LQKHLWYRQ%HJQVWLJXQJXQG$XWRQRPLHYHU]LFKWGLHGHQ$XIEDXHLQHUUHVHUYDWLRPHQWDOLVEHI|UGHUWGLH%LOGXQJGHUVWDDWVEUJHUOLFKHQ /R\DOLWlWVGLVSRVLWLRQ VFKZlFKW XQG GLH 7UDGLHUXQJ GHV JDQ]HQ VR]LDOLVWLVFKHQ6LQQKLPPHOVYRQGHU]XUXQWHUVXFKWHQ*HQHUDWLRQEHKLQGHUW
 =%%6+HIW6

'LHKLHUYHUWUHWHQH3RVLWLRQYHUZHLVWDXIGHQGULWWHQYRQ3ROODFNEHVFKULHEHQHQ(UNOlUXQJVDQVDW]VHLQHQHLJHQHQGHQGHU2UJDQLVDWLRQVJHVHOOVFKDIWE]ZLQUHYLGLHUWHU )DVVXQJ GHUNRQVWLWXWLYZLGHUVSUFKOLFKHQ*HVHOOVFKDIW 'LHVHU $QVDW] VWHOOW GLH 6SDQQXQJVOLQLHQ LQ GHQ 5HJLPHYRUJDEHQ XQG LP 9HUKlOWQLV ]XUJHVHOOVFKDIWOLFKHQ3UD[LVLQV=HQWUXPXQGHUNOlUWGHQ=XVDPPHQEUXFKGHU''5PLWHLQHP0DQJHODQSROLWLVFKHU/HJLWLPDWLRQ$OOHUGLQJVLVWJHJHQEHUGHUYRQ3ROODFNJHZlKOWHQ%H]HLFKQXQJGHUNRQVWLWXWLY ZLGHUVSUFKOLFKHQ *HVHOOVFKDIW NULWLVFK DQ]XPHUNHQ GDVV DXFK ]% IU GLHZHVWHXURSlLVFKHQ *HVHOOVFKDIWHQ HLQ :LGHUVSUXFK LP .HUQ LKUHU 9HUIDVVXQJVSULQ]LSLHQ NRQVWLWXWLY LVW GLH 6SDQQXQJ YRQ )UHLKHLW XQG *OHLFKKHLW XQG VLHFKDUDNWHULVLHUWGLH3UREOHPO|VXQJHQDXIDOOHQ(EHQHQGHV+DQGHOQVGHQLQVWLWXWLRQHOOHQ ZLH GHQ LQGLYLGXHOOHQ 'LH KLHU YRUJHVWHOOWH (UNOlUXQJ IRNXVVLHUW GLH:LGHUVSUFKH LP9HUKlOWQLVYRQ%LRJUDSKLHXQG*HVHOOVFKDIWQLFKWGLH LQQHUHQ:LGHUVSUFKHDXIGHU(EHQHGHU5HJLPHYRUJDEHQVHOEVW6LHELHWHWHLQHHPSLULVFKEHJUQGHWH6LFKWDXIGLH(URVLRQGHV+HUUVFKDIWVYHUKlOWQLVVHVLQELRJUDSKLHDQDO\WLVFKHU3HUVSHNWLYH,QHLQHUVSHNXODWLYHQ%HPHUNXQJGLHZHLWEHUGDVYRPHPSLULVFKHQ0DWHULDO*HGHFNWHKLQDXVJHKWOLHHVLFKDQQHKPHQGDVVHLQH'LNWDWXUEHUGHQ/HEHQVODXIPLWHLQHUJHZLVVHQ=ZDQJVOlXILJNHLWLQ.ROOLVLRQJHUDWHQPXVVPLWGHPELRJUDSKLVFKHQXQG EHUXIOLFKHQ$OWHUXQJV XQG5HLIXQJVSUR]HVV GHU QDFKZDFKVHQGHQ(OLWHQ8QGGDVV VLH MH OlQJHU GHVWRPHKU YRQGLHVHU6HLWHPLW VWHLJHQGHQ9RUEHKDOWHQXQGHLQHPZDFKVHQGHQ:LGHUVWDQGVSRWHQWLDO]XUHFKQHQKDW
$QPHUNXQJHQ
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